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 التجريد
الويب‌‌على ‌أساس‌التعليمية ‌الإلكترونية‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌. ‌٢520‌مهنئ
الثانوية‌‌لترقية ‌مهارة ‌الاستماع ‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة‌"cibarA hanidaM"
 .كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌العامة
‌الماجستير محمد‌عفيف‌الدين‌دمياطي الدكتور‌: المشرف‌الأول
 الماجستير النجيب.أ الدكتور:‌ المشرف‌الثاني
 الاستماعمهارة‌‌مدنة‌عربية،‌التعليمية‌الإلكترونية،‌الوسيلة‌:  مفتاح‌الرموز
‌
‌من‌الحصول‌يتم‌الاستماع‌لا‌مهارة‌في‌خاصة‌العربية‌اللغة‌دروس‌العالمي،‌العصر‌هذا‌في‌
‌لا‌تكون‌التعلم‌عملية وبالتالي .أيضا الإلكترونية‌الوسيلة‌من‌تستطيع‌هالكنو‌.‌فقط المعلم‌حديث
‌يمكن‌التي‌الوسائل ‌التعليمية‌من‌أحد‌.مكان‌أي‌في‌تكون‌أن‌يمكن‌فقط ‌ولكن‌الفصل‌في
‌أداة‌الوسيلة‌هذه ."cibarA hanidaM"‌الويب‌هي‌الاستماع‌مهارة‌تعلم‌في‌استخدامها‌للمعلمين
‌هذه تكون‌في‌لأن‌جًدا‌سهلاالوسيلة‌‌هذه‌فهمل‌.الإنترنت‌شبكات‌باستخدام‌العربية‌اللغة‌لتعلم
‌.هكذا ‌يشعر ‌الطلاب‌بالسرور ‌ولا‌يكونون‌مملا‌في‌تعلم ‌اللغة ‌العربية‌.والبصرية‌السمعيةالوسيلة ‌
الاستماع‌طلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌‌كفاءة‌مهارة‌‌كيف)‌1(:‌هذا‌البحث‌العلمي‌هي‌‌قضايا
على‌‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةتطبيق‌‌كيف)‌2(‌؟كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي"‌بيليغوئل‌ترفادو"
فعالية ‌استخدام‌‌كيف) ‌3(‌؟لديهم‌لترقية ‌مهارة ‌الاستماع‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساس
‌الاستماع‌لترقية ‌مهارة‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساسعلى ‌مية ‌الإلكترونية ‌يالتعل‌الوسيلة
‌.؟لديهم
طريقة‌:‌وأما‌طريقة‌جمع‌البيانات‌فهي‌.‌طريقة‌الكمية‌ةالباحث‌تاستخدم,‌لإجابة‌تلك‌القضايا
كالفصل‌‌‌K-IIVالفصل ‌وأما ‌عينة ‌البحث ‌فهي ‌. ‌وطريقة ‌الاختبار‌،وطريقة ‌الوثائق‌،الملاحظة
 .كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"درسة‌المب كالفصل‌الضابط‌F-IIVالتجريبي‌والفصل‌
‌الويب‌أساسعلى ‌مية ‌الإلكترونية ‌يالتعل‌الوسيلةتطبيق ‌‌فعاليةأن ‌: ‌ونتائج ‌هذا ‌البحث ‌هي ‌
‌الثانوية ‌العامة‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة‌الاستماعنحو ‌ترقية ‌مهارة ‌‌"cibarA hanidaM"
 =       ‌و‌42625 ,6=‌‌       بنتيجة‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"
يعرف ‌أن‌‌ومن ‌هنا)t-tset(. ‌مقبولة ‌باستخدام ‌رمز ‌المقارنة‌الفرضية ‌البدلية‌ونتيجة 652،2
‌ )aH(والفرضية ‌البدلية‌،مردودة )oH(  بمعنى‌الفرضية ‌الصرفية         أكبر‌من‌‌       
الذي‌يستخدم‌ )K-IIV( بييالفصل‌التجر‌في‌نتائج‌التعلم‌في‌‌الفرقأن‌هناك‌‌يعرفمما ‌‌.مقبولة
‌)F-IIV( ضابطالفصل‌الو‌‌”cibarA hanidaM“ الوسيلة‌التعليمية‌الالكترونية‌على‌أساس‌الويب
‌بمدرسة ”cibarA hanidaM“ الويب‌يستخدم‌الوسيلة‌التعليمية‌الالكترونية‌على‌أساسلا‌ الذي
‌.جونوانجي‌كريان‌سيدوارجو"‌بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة
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ABSTRAK         
 
Muhanik. ٢1٩١. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning 
Berbasis Web “Madinah Arabic” untuk Meningkatkan Maharah Istima’ pada 
Siswa Kelas Tujuh SMP Billingual Terpadu Junwangi, Krian, Sidoarjo.  
Pembimbing 1   : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA 
Pembimbing 2   : Dr. H. Aan Najib, M.Ag 
Kata Kunci      : Media E-Learning, Madinah Arabic, Kemampuan Mendengar 
 
 Di era global ini, dalam pelajaran bahasa Arab khususnya pada 
keterampilan mendengar tidak hanya didapat dari tutur kata yang diucapkan 
oleh guru. Namun dapat juga melalui media elektronik. Sehingga proses 
pembelajaran tidak hanya terjadi dikelas saja tetapi dapat dilakukan dimana 
saja. Adapun salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam 
pembelajaran mendengar adalah web “Madinah Arabic”. Media ini merupakan 
alat untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan jaringan internet. Media 
pembelajaran ini sangat mudah di mengerti karena dilengkapi audio visual. 
Media pembelajaran ini juga menjadikan siswa senang dan tidak bosan dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan mendengar kelas VII di SMP Billingual Terpadu Junwangi, 
Krian, Sidoarjo. (2) untuk mengetahui penerapan media pembelajaran e-
learning berbasis web “Madinah Arabic” pada kemampuan mendengar siswa 
tersebut. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan media pembelajaran e-
learning berbasis web “Madinah Arabic” pada kemampuan mendengar siswa 
tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah 
kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 
dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas VII-K 
yang terdiri dari 31 siswa dan kelas VII-F yang terdiri dari 33 siswa. Adapun 
hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan bahwa nilai         = 6, 32624 dan 
       = 24236 maka         lebih besar dari        sehingga dapat disimpulkan 
Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pada 
hasil pembelajaran di kelas eksperimen (VII-K) yang menggunakan media 
pembelajaran e-learning berbasis web “Madinah Arabic” dengan kelas VII-F 
yang tidak menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis web 
“Madinah Arabic”. 
‌
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  باب الأولال
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
وسائل ‌التعلم ‌بشكل ‌أساسي ‌جودة ‌التعلم ‌الذي ‌يقوم ‌به‌‌يحدد ‌اختيار
يتطلب‌التنوع‌الواسع‌للوسائط‌المتاحة ‌للمدرسين‌اختيار ‌الوسائط‌التي‌سيتم‌. ‌المعلمون
هذا‌مهم‌جدا‌،‌لأن‌كل‌وسائل‌الإعلام‌لديها‌نقاط‌القوة‌والضعف‌الخاصة‌.‌استخدامها
،‌لذا.‌ائج‌مرضية‌،‌وربما‌العكستوسائل‌الإعلام‌التي‌ليست‌على‌الهدف‌لن‌تعطي‌ن.‌بها
فإن ‌اختيار ‌وسائل ‌الإعلام ‌التعليمية ‌ليست ‌مهمة ‌سهلة ‌لأن ‌هذه ‌الأنشطة ‌تتطلب‌
‌.مهارات‌خاصة‌مدعومة‌بالإرادة‌الحقيقية
، ‌وخاصة ‌في‌مجال ‌التعليم ‌، ‌أصبح‌الآن‌والتكنولوجياتماشيا ‌مع ‌تطور ‌العلوم ‌
أكثر‌انتشارًا‌وتفاعًلا‌،‌مثل‌وجود‌أجهزة‌استخدام‌الوسائل‌التعليمية‌أو‌وسائل‌الإعلام‌
‌.الكمبيوتر‌والإنترنت
يسمح ‌مفهوم ‌التعلم ‌باستخدام ‌أجهزة ‌الكمبيوتر ‌والشبكات ‌بعملية ‌تطوير‌
المعرفة ‌ليس‌فقط ‌في ‌الصفوف ‌الدراسية ‌حيث ‌يوفر ‌المعلمون ‌دروسا ‌مركزية ‌في ‌نفس‌
طلاب‌المشاركة‌بنشاط‌الاتجاه‌،‌ولكن‌بمساعدة‌أجهزة‌الكمبيوتر‌والشبكات‌،‌يمكن‌لل
‌.في‌عملية‌التعليم‌والتعلم
يمكن‌ مع ‌وجود ‌مفاهيم ‌قائمة ‌على ‌الكمبيوتر ‌تعتمد ‌على ‌التعلم ‌عن ‌بعد
التغلب‌على‌الاعتماد‌على‌المسافة‌والوقت‌اللازمين‌لتنفيذ‌التعليم‌والتدريب‌،‌لأن‌كل‌ما‌
‌.هو‌مطلوب‌سيكون‌متاًحا‌على‌الإنترنت‌بحيث‌يمكن‌الوصول‌إليه‌فقط
في ‌الوقت‌الحاضر ‌هناك ‌العديد ‌من ‌الخيارات‌لتطبيق ‌التكنولوجيا ‌التي ‌يمكن‌
التعليم ‌الإلكتروني ‌هو ‌واحد ‌من ‌التقنيات‌. ‌التعلم/ ‌استخدامها ‌في ‌عملية ‌التدريب ‌
المعتمدة ‌التي‌يتم ‌تبنيها ‌على‌نطاق‌واسع‌، ‌ومن‌المتوقع‌أن‌يتم‌تحديد‌مفاهيم ‌التعليم‌
‌.لوقت‌في‌عملية‌التعلم‌أو‌التدريبالإلكتروني‌لحل‌قيود‌المسافة‌وا
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التعليم‌الإلكتروني‌هو‌واحد‌من‌وسائط‌التعلم‌التي‌يمكن‌استخدامها‌لتسهيل‌
الوسائل‌التعليمية ‌يعد‌التعليم‌الإلكتروني‌أكثر‌وسائل‌الإعلام‌‌. ‌أداء ‌المعلم‌في‌التدريس
إذا ‌كانت‌وسائل‌الإعلام‌هذه ‌جيدة ‌، ‌وفريدة‌وخطيرة ‌، ‌فإن‌. ‌كفاءة ‌ووثيقة ‌للطلاب
التعليم‌الإلكتروني‌ليس‌مجرد‌وسيلة‌تعّلم‌،‌بل‌يمكن‌أن‌يكون‌أيًضا‌وسيطًا ‌للمعلومات‌
‌1.والترفيه‌والتعليم
في ‌الحياة‌‌.إتقان ‌مهارات ‌لغوية ‌أخرى ‌مثل ‌مهارة ‌الكلام ‌على ‌سبيل ‌المثال
.‌دما ‌لا‌يستطيع‌طلاب‌الصفوف‌سماع‌الصوت‌العربي‌إلا‌من‌قبل‌المعلماليومية ‌، ‌عن
يسمح‌للطلاب‌‌،مع‌وجود‌التعليم‌الإلكتروني.‌صفبحيث‌يمكنهم‌الاستماع‌فقط‌في‌ال
الذي‌‌‌knahCوفقا‌ل‌.‌بالوصول‌أو‌التعلم‌بشكل‌مستقل‌حتى‌يتمكنوا‌من‌إتقانها‌أكثر
قال‌إن‌لتعلم‌الكفاءة‌اللغوية‌،‌فإن‌الاستراتيجية‌الرئيسية‌لتعلمها‌هي‌من‌خلال‌ممارسة‌
‌2.هذه‌المهارة
م ‌الإلكتروني ‌على ‌شبكة‌ياستخدمت ‌الباحثة ‌وسائل ‌التعل‌،في ‌هذا ‌البحث
لأن‌الباحثة‌اعتبرت‌‌،لتحسين‌معرفة‌الطلاب‌ومصطلحاتهم‌"cibarA hanidaM"الإنترنت‌
ي‌لا ‌يمكن ‌تعلمها ‌إلا‌في ‌الفصل‌ذليمية ‌السليمة ‌أقل ‌فعالية ‌وتمارين‌كلام ‌الالمواد ‌التع
‌ويستمعون‌ويمارسون‌الكلام‌عند‌ما‌يكونون‌في‌الصف‌لا‌يفهم‌ثم‌ينسى‌لأنهم.‌راسيالد
‌.فقط
‌الوسيلةفعالية‌استخدام‌و‌مما‌سبق‌تريد‌الباحثة‌أن‌تبحث‌في‌هذا ‌البحث‌عن‌
لترقية‌مهارة‌الاستماع‌لطلاب‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساسعلى‌‌ةالإلكتروني‌يةالتعليم
 .كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌الفصل‌السابع‌بمدرسة
 
‌
                                                 
 
 eripsnI arotceL isakilpA sisabreB gninraeL-E narajalebmeP aideM nagnabmegneP“ ,oyojiW otoT
 dna cibarA fo lanruoJ,”IIIV saleK sTM awsiS barA asahaB acabmeM nalipmareteK kutnu
 7 .lah ,2 16 inuJ ,gnihcaeT
6
 .lah ,2 16 ,TAKYSIM : gnalaM ,ketkarP nad iroeT : barA asahaB rajaleB igetartS ,irorsA mamI
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 قضايا في البحث -ب
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌الاستماع‌طلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌مهارةكفاءة‌كيف‌‌‌.1
‌كريان‌سيدوارجو؟‌‌جونوانجي‌"ترفادو
‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساسعلى ‌‌مية ‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةكيف‌تطبيق ‌. ‌2
‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌لترقية‌مهارة‌الاستماع‌لطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة
‌كريان‌سيدوارجو؟‌‌جونوانجي
 hanidaM"‌الويب أساسعلى‌‌مية ‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةكيف‌فعالية ‌استخدام ‌. ‌3
‌الثانوية ‌العامة‌الاستماع ‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة‌لترقية ‌مهارة‌"cibarA
‌كريان‌سيدوارجو؟‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"
‌
 أهداف البحث -ج
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌الاستماع‌طلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌لمعرفة‌كفاءة‌مهارة.‌1
‌.كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي‌"ترفادو
لترقية‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساسعلى‌‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةلمعرفة‌تطبيق‌.‌2
‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌مهارة ‌الاستماع ‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة
‌.كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي
‌hanidaM"‌الويب‌أساسعلى ‌مية ‌الإلكترونية ‌يالتعل‌الوسيلةلمعرفة ‌فعالية ‌استخدام ‌. ‌3
‌الثانوية ‌العامة‌الاستماع ‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة‌لترقية ‌مهارة‌"cibarA
 .كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"
‌
 منافع البحث -د
 لاميذللت.‌أ
 .لاميذتجربة‌تعليمية‌للت‌يرتوف .‌1‌
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 ‌.الفصول‌الدراسية‌فيتنشيط‌التعلم‌ .‌2‌
 .على‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لاميذتشجيع‌للت .‌3
 ينللمعلم.ب
 .معملية‌التعلي‌فيفكرة‌عن‌أمهية‌استخدام‌أساليب‌متنوعة‌‌ينإضافة‌المعلم .‌1
 .تصميم‌التعلم‌في‌ينللمعلم‌الخبرة‌يادةز‌ .‌2
 ةللباحث.‌ج 
 .عندما‌أصبح‌مربيا‌ينللباحث‌الخبرةو‌‌المعرفةزيادة‌‌
 للمدارس.‌د‌
جودة ‌التعليم‌و‌عملية ‌التعليم‌و‌‌تحسين‌فينتائج‌هذه ‌الدراسة ‌يمكن‌أن‌توفر ‌مراجع‌‌
 .لمعلما‌بهايقوم‌‌تيالتعّلم‌ال
‌
 مجال البحث وحدوده -ه
‌الحدود‌الموضوعية.‌1
 hanidaM"‌الويب‌أساسة ‌على ‌مية ‌الإلكترونييالتعل‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌لترقية‌مهارة‌الاستماع‌لطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌"cibarA
‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"ترفادو
‌الحدود‌المكانية.‌2
‌كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌بمدرسةيجري‌البحث‌
‌الحدود‌الزمانية.‌3
‌الأولىفي‌المستوى‌‌1122-2222ي‌أجرى‌هذا‌البحث‌العلمي‌في‌سنة‌الدراس
‌
‌
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 توضيع الموضوع وتحديده -و
همة‌‌الم‌لمصطلحاتا‌ةفهم‌هذا‌البحث‌العلمي‌سيشرح‌الباحث‌فيخطاء‌الأبتعاد‌لإ
‌: يلي‌فيكما‌
‌هيذه‌الفعالية‌بهويقصد‌‌3.نشاط‌وقوة‌التأثير:‌ال‌مصدر‌صناعي‌من‌فع‌ّ:‌فعالية‌.‌1
كريان‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌درسةبم‌هاالنشاط‌الدراسي‌الذي‌أجرا
 لطلاب‌الفصل‌السابع‌‌سيدوارجو
عملية‌‌هويقصد‌ب".‌استخدام‌-يستخدم‌‌–استخدم‌"مصدر‌من‌كلمة‌:‌استخدام‌.‌2
‌.الاستماعية‌مهارة‌ترقديثة‌لالحتجريبية‌عن‌إحدى‌وسائل‌التعليم‌
كوسيط‌أو ‌وسيلة ‌لتوجيه ‌الرسائل‌أو‌كل‌ما ‌يمكن‌استخدامه ‌‌: ‌‌ميةيالتعل‌الوسيلة. ‌3
المواد ‌التعليمية ‌بحيث‌يمكنه ‌تحفيز ‌انتباه ‌الطلاب‌واهتماماتهم ‌وأفكارهم ‌ومشاعرهم ‌في‌
‌5.أنشطة‌التعلم‌لتحقيق‌أهداف‌التعلم
هو‌واحد‌من‌وسائل‌التعليم‌التي‌يمكن‌استخدامها‌لتسهيل‌أداء‌:‌‌التعليم‌الإلكتروني.‌5
.‌لتعليم‌الإلكتروني‌أكثر‌وسائل‌الإعلام‌كفاءة‌ووثيقة‌للطلابيعد‌ا‌و.‌المعلم‌في‌التدريس
إذا‌كانت‌وسائل‌الإعلام‌هذه‌جيدة‌،‌وفريدة‌وخطيرة‌،‌فإن‌التعليم‌الإلكتروني‌ليس‌مجرد‌
‌وسيلة‌تعّلم‌،‌بل‌يمكن‌أن‌يكون‌أيًضا‌وسيطًا‌للمعلومات‌والترفيه‌والتعليم
مخصص‌للطلاب‌الذين‌يسعون‌إلى‌هذا ‌الموقع‌هو‌مورد‌مجاني‌: ‌‌cibarA hanidaM.‌4
:‌يشتمل‌الموقع‌على .من‌المبتدئين‌إلى‌المستوى‌المتقدم‌-تعلم‌اللغة‌العربية‌على‌الإنترنت‌
، ‌المفردات‌في‌) ‌مائة ‌درس(، ‌دورة ‌اللغة ‌العربية ‌) ‌للمبتدئين(دورة ‌القراءة ‌باللغة ‌العربية ‌
بية‌،‌أسئلة‌تفاعلية‌بما‌في‌البطاقات‌التعليمية‌للمساعدة‌في‌حفظ‌الكلمات‌والمعاني‌العر‌
ذلك‌الاختيار ‌من ‌متعدد ‌ولوحة ‌المفاتيح ‌العربية ‌الافتراضية ‌والعديد ‌من ‌أنواع ‌الأسئلة‌
                                                 
 
‌6211،‌)1222‌،‌الكتابلم‌عا:‌القاهرة(،‌المعاصرة‌ةالعربي‌ةمعجم‌اللغ,‌مختار‌عمر‌حمدأ  
2
 7 lah ,2 16 ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
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الأخرى‌لاختبار‌فهمك‌خلال‌الدروس‌، ‌والعديد‌من‌الميزات‌والأدوات‌للمساعدة‌في‌
‌4.تعلم‌اللغة
‌عملية‌التدريس‌فيترقية‌‌المرادو‌‌6.تنمية‌بمعنىمصدر‌من‌رقى‌يرقى‌ترقية‌:‌ترقية‌‌.4
قدرة ‌الشخص‌على ‌هضم ‌أو ‌فهم ‌الكلمات ‌أو ‌الجمل ‌التي‌: ‌‌الاستماع‌مهارة‌.6
لذا ‌فإن‌الاستماع‌لا‌يمتص‌فقط‌‌1.يتحدث‌بها‌المتحدث‌أو‌من‌خلال‌بعض‌الوسائط
‌.الكلمات‌أو‌الجمل‌التي‌تخرج‌من‌السماعة‌بل‌يفهم‌أيًضا‌ما‌يقوله‌المتحدث
ة‌مية‌الإلكترونييالتعل‌لوسيلةتستخدم‌‌تيهو‌أنشطة‌التعلم‌الوضوع‌لما‌بهذا‌لمرادو‌ا
 .لترقية‌مهارة‌الاستماع‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌أساسعلى‌
 
 الدراسات السابقة -ز
‌1فيقي‌جينديراسي‌دراسة.‌1
‌‌:أهداف‌الدراسة‌)‌أ(
ية‌لامسالإسطة‌المتو‌درسة‌الكهف‌بمعرفة‌كفاءة‌كتابة‌الطالب‌الفصل‌السابع‌لم 
 .تفوقة‌تاريك‌سيدوآرجوالم
اللغة‌العربية‌‌فيقية‌مهارة‌الكتابة‌تر‌ل "ognilouD" التعليميةوسيلة‌العرفة‌تطبيق‌لم 
تفوقة‌المية ‌لامسالإسطة ‌المتو‌درسة ‌الكهف ‌بمب ‌الفصل ‌السابع ‌لالدى ‌ط
 .تاريك‌سيدوآرجو
                                                 
 /moc.cibarahanidam.www//:sptth  
2
‌33:‌ص،‌)1111،‌دارالنفائس:‌بيروت‌(‌نايف‌محمود‌معروف،‌خصائص‌العربية‌وطرائق‌تدريسها،  
7
 lah ,2 16 ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,kitisugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM
  1 
 
1
اللغة ‌العربية‌لدى‌‌فيقية‌مهارة ‌الكتابة‌تر‌ل " ognilouD " فيقي‌جينديراسي، ‌فعالية ‌تطبيق‌وسيلة ‌التعليم  
بحث‌غير‌منشور‌بجامعة ‌سونان‌أمبيل‌. ‌كومية ‌عاوي‌جاوى‌الشرقيةالحتوسطة ‌الم‌درسةبمب‌الفصل‌السابع‌لاط
 1122،‌الاسلامية‌الحكومية‌سورابايا‌لنيل‌الدرجة‌الجامعية‌الأولى
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اللغة‌العربية‌‌فيقية‌مهارة‌الكتابة‌تر‌ل "ognilouD" التعليميةوسيلة‌العرفة‌فعالية‌لم 
تفوقة‌المية ‌لامسالإسطة ‌المتو‌درسة ‌الكهف ‌بمب ‌الفصل ‌السابع ‌لالدى ‌ط
‌.تاريك‌سيدوآرجو
‌:منهج‌الدراسة‌)‌ب(
‌استخدم‌هذه‌الدراسة‌دراسة‌كمية
‌:أهم‌نتائج‌الدراسة‌)‌ج(
وبعد ‌استخدامها‌‌4432نتيجته ‌ ogniloud أن ‌الاختبار ‌قبل ‌استخدام -
فرقا‌بينهما‌يدل‌على‌تطوير‌كفاءة‌الطلاب‌فوجدت‌الباحثة‌‌2123نتيجته‌
 .بعد‌تطبيق‌هذه‌الوسيلة
جيد ‌جدا‌ ‌ogniloudيقولون ‌بأن ‌وسيلة ‌%‌‌35أن ‌أكثر ‌التلاميذ ‌وهي ‌ -
وإذا ‌نظرنا ‌إىل ‌نتيجة ‌من ‌ىذه ‌الاستبيانات‌أيضا‌. ‌يقولون ‌جيد%‌‌14و
يشعرون ‌التلاميذ ‌بأن ‌هذه ‌الوسيلة ‌تساعدىم‌في‌دراسة ‌اللغة ‌العربية ‌بمهارة‌
 .الكتابة
اللغة ‌العربية‌‌فية‌مهارة ‌الكتابة‌ترقيل "ognilouD" يةأما ‌فعالية‌وسيلة ‌التعليم -
سطة‌المتو‌درسة ‌الكهف ‌بمب ‌الفصل ‌السابع ‌لااللغة ‌العربية ‌لدى ‌طلدى ‌
‌لىذا ‌بالنظر ‌إهيكون ‌فهي ‌فعالية، ‌‌تفوقة ‌تاريك ‌سيدوآرجوالمية ‌لامسالإ
 .الوسيلةذه‌هيذ‌بعد‌استخدام‌لامنتائج‌التارتفاع‌
 hanidaM“التعليمية‌وسيلة‌وال ”ognilouD“ التعليميةوسيلة‌ال‌بين‌ساوي‌ّالت‌ّهناك‌
وسيلة‌الالتي ‌استخدمت ‌الباحثة ‌في ‌هذا ‌البحث ‌العلمي ‌وهي ‌كلهما ‌من ‌‌”cibarA
 التعليميةوسيلة ‌أما ‌الفرق ‌بينهما ‌هي ‌تستطيع ‌أن ‌تستخدم ‌ال. ‌التعليمية ‌الالكترونية
التعليمية‌وسيلة‌ال‌أما )enilffo(. عبر‌الإنترنت‌و‌لا‌ )enilno(الإنترنتعبر‌ب‌ "ognilouD"
التعليمية‌وسيلة‌ال.‌فقط‌ )enilno(عبر‌الإنترنتتستطيع‌أن‌تستخدم‌ب ”cibarA hanidaM“
‌أما.‌أندروئيد‌ستوربلاييمكن‌أن‌يكون‌لكم‌بتنزيلها‌في‌التطبيق‌الذي‌ هي "ognilouD" 
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تستطيع‌أن‌تستخدم ‌هذه ‌الوسيلة ‌بفتح‌الويب‌ ”cibarA hanidaM“التعليمية ‌وسيلة ‌وال
‌.وهكذا‌‌لا‌تحتاج‌إلى‌تنزيلها.‌في‌جوجيل
‌1سري‌ارجيندا‌يوليانادراسة‌.‌2
 :أهداف‌الدراسة‌)‌أ(
‌1- عرفة‌كفاءة‌مهارة‌الكتابة‌للتلاميذ‌في‌الفصل‌الحادي‌عشر‌القسم‌الدينلم‌-
‌.طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌‌الاسلاميةدرسة‌الثانوية‌بالم
لترقية ‌مهارة ‌الكتابة‌‌yalpotuA((‌عرفة ‌تطبيق ‌الوسائل ‌التعليمية ‌اوتوفلىلم‌-
‌الاسلاميةدرسة ‌الثانوية ‌بالم‌1- للتلاميذ‌في‌الفصل‌الحادي‌عشر ‌القسم ‌الدين
 .طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌
لترقية‌مهارة‌الكتابة‌‌yalpotuA((‌اوتوفلىفعالية‌تطبيق‌الوسائل‌التعليمية‌‌عرفةلم‌-
‌الاسلاميةدرسة ‌الثانوية ‌بالم‌1- للتلاميذ‌في‌الفصل‌الحادي‌عشر ‌القسم ‌الدين
‌.طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌
‌:منهج‌الدراسة‌)‌ب(
‌استخدم‌هذه‌الدراسة‌دراسة‌كمية
‌:أهم‌نتائج‌الدراسة‌)‌ج(
‌1- في‌الفصل‌الحادي‌عشر‌القسم‌الدينن‌كفاءة‌التلاميذ‌في‌مهارة‌الكتابة‌إ‌-
‌.حصل‌على‌نتيجة‌مقبولة‌طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌‌الاسلاميةدرسة‌الثانوية‌بالم
درسة ‌الثانوية‌بالم‌مهارة ‌الكتابةتعليم ‌‌في‌yalpotuA((‌اوتوفلى‌إن ‌تطبيق‌-
أن‌التلاميذ‌ ،طوبان‌يكون‌موافقا ‌بأحوال‌التلاميذ‌–ل‌نجالحكومية ‌ر‌‌الاسلامية
‌.لتعليميةيشعرون‌بالجيد‌جدا‌عندما‌يستعمل‌هذه‌الوسائل‌ا
                                                 
 
لترقية‌مهارة‌الكتابة‌للتلاميذ‌في‌‌yalpotuA((‌اوتوفلى‌فعالية‌تطبيق‌الوسائل‌التعليمية،‌سري‌ارجيندا‌يوليانا  
بحث‌غير‌منشور‌.‌طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌‌الاسلاميةدرسة‌الثانوية‌بالم‌1- الفصل‌الحادي‌عشر‌القسم‌الدين
 1122،‌لنيل‌الدرجة‌الجامعية‌الأولىبجامعة‌سونان‌أمبيل‌الاسلامية‌الحكومية‌سورابايا‌
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درسة‌الثانوية‌بالم‌مهارة‌الكتابةتعليم‌‌في‌yalpotuA((‌اوتوفلى‌أما‌فعالية‌تطبيق‌-
‌.فتكون‌فعالية‌طوبان‌–ل‌نجالحكومية‌ر‌‌الاسلامية
وسيلة‌وال‌yalpotuA((‌تطبيق ‌الوسائل ‌التعليمية ‌اوتوفلى‌بين‌ساوي‌ّالت‌ّهناك ‌
التي ‌استخدمت ‌الباحثة ‌في ‌هذا ‌البحث ‌العلمي ‌وهي‌‌‌”cibarA hanidaM“التعليمية ‌
تطبيق ‌الوسائل ‌التعليمية‌أما ‌الفرق ‌بينهما ‌. ‌التعليمية ‌الالكترونيةوسيلة ‌الكلهما ‌من ‌
‌أما. ‌يمكن ‌أن ‌يكون ‌لكم ‌بتنزيلها ‌في‌جوجيلالتطبيق ‌الذي‌ هي yalpotuA((‌اوتوفلى
تستطيع‌أن‌تستخدم ‌هذه ‌الوسيلة ‌بفتح‌الويب‌ ”cibarA hanidaM“التعليمية ‌وسيلة ‌وال
هي‌ yalpotuA((‌الوسائل‌التعليمية ‌اوتوفلى. ‌وهكذا ‌ ‌لا‌تحتاج‌إلى‌تنزيلها. ‌في‌جوجيل
ليس ‌من‌‌المواد ‌التعليميةوبالتالي ‌‌عرض ‌المواد ‌التعليميةالمحال ‌يستخدم ‌المعلم ‌ليصنع ‌
 hanidaM“التعليمية‌‌الوسيلةوأما‌ .ولكن‌من‌المعلم yalpotuA((‌الوسائل‌التعليمية‌اوتوفلى
‌.ةالتي‌يمكن‌استخدامها‌مباشر‌‌فيها‌المواد‌التعليمية ”cibarA
‌21فجر‌دوي‌أروم‌مييدراسة‌‌.3
‌:أهداف‌الدراسة‌)‌أ(
لمعرفة‌كفائة‌مهارة‌الكلام‌لتلاميذ‌بمدرسة‌بهاءالدين‌الثانوية‌الإسلامية‌سبانجانج‌‌-
‌.تامان‌سيدوأرجو
في‌تعليم‌مهارة‌)‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1لمعرفة‌تطبيق‌ماكروا‌ميديا‌فالس‌‌-
‌.الكلام‌بمدرسة‌بهاءالدين‌الثانوية‌الإسلامية‌سبانجانج‌تامان‌سيدوأرجو
في‌) ‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا ‌ميديا ‌فالس‌فعالية ‌استخدام ‌‌لمعرفة‌-
بهاءالدين ‌الثانوية ‌الإسلامية‌بمدرسة ‌لتلاميذ ‌الفصل ‌العشرة ‌‌الكلامترقية ‌مهارة ‌
‌.سبانجانج‌تامان‌سيدوأرجو
‌:منهج‌الدراسة‌)‌ب(
                                                 
1 
لترقية‌مهارة‌)‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا‌ميديا‌فالس‌‌فعالية‌استخدام،‌فجر‌دوي‌أروم‌ميي  
بحث‌غير‌منشور‌.‌الكلام‌لتلاميذ‌الفصل‌العشرة‌بمدرسة‌بهاءالدين‌الثانوية‌الإسلامية‌سبانجانج‌تامان‌سيدوأرجو
‌6122،‌الحكومية‌سورابايا‌لنيل‌الدرجة‌الجامعية‌الأولى‌بجامعة‌سونان‌أمبيل‌الاسلامية
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‌استخدم‌هذه‌الدراسة‌دراسة‌كمية
‌:أهم‌نتائج‌الدراسة‌)‌ج(
بمدرسة ‌بهاءالدين‌كان ‌كفاءة ‌التلاميذ ‌في‌مهارة ‌الكلام ‌في ‌الفصل ‌العاشر ‌‌-
مقبول‌في‌استخدام‌ا‌الطالب‌يجدون‌الثانوية‌الإسلامية‌سبانجانج‌تامان‌سيدوأرجو‌
‌.مهارة‌الكلام‌لأن‌عدد‌ممكن‌من‌المفردات
في‌تعليم‌مهارة‌)‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا ‌ميديا ‌فالس‌إن‌تطبيق‌‌-
يكون‌‌الكلام ‌بمدرسة ‌بهاءالدين ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌سبانجانج ‌تامان ‌سيدوأرجو
يستعمل‌هذه‌موافقا ‌بأحوال‌التلاميذ، ‌أن‌التلاميذ‌يشعرون‌بالجيد‌جدا ‌عندما ‌
‌.الوسائل‌التعليمية
في‌تعليم‌)‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا‌ميديا‌فالس‌أما‌فعالية‌استخدام‌‌-
‌مهارة ‌الكلام ‌بمدرسة ‌بهاءالدين ‌الثانوية ‌الإسلامية ‌سبانجانج ‌تامان ‌سيدوأرجو
 .يكون‌فعاليا
وسيلة‌وال) ‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا ‌ميديا ‌فالس‌‌بين‌ساوي‌ّالت‌ّهناك‌
التي ‌استخدمت ‌الباحثة ‌في ‌هذا ‌البحث ‌العلمي ‌وهي‌‌‌”cibarA hanidaM“التعليمية ‌
 1(‌1ماكروا ‌ميديا ‌فالس‌أما ‌الفرق‌بينهما ‌. ‌التعليمية ‌الالكترونيةوسيلة ‌الكلهما ‌من‌
‌أما.‌يمكن‌أن‌يكون‌لكم‌بتنزيلها‌في‌جوجيلالتطبيق‌الذي‌ هي)‌ hsalF aidemorcaM
تستطيع‌أن‌تستخدم‌هذه‌الوسيلة‌بفتح‌الويب‌في‌ ”cibarA hanidaM“التعليمية‌وسيلة‌ال
)‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا‌ميديا‌فالس‌.‌وهكذا‌‌لا‌تحتاج‌إلى‌تنزيلها.‌جوجيل
ة ‌وبالتالي‌الرسوم ‌المتحرك بوجود‌عرض‌المواد ‌التعليميةالمحال‌يستخدم ‌المعلم ‌ليصنع‌هي‌
ولكن ‌من‌) ‌ hsalF aidemorcaM 1(‌1ماكروا ‌ميديا ‌فالس‌ليس‌من ‌‌المواد ‌التعليمية
التي ‌يمكن‌‌فيها ‌المواد ‌التعليمية ”cibarA hanidaM“التعليمية ‌‌الوسيلةوأما ‌ .المعلم
‌.ةاستخدامها‌مباشر‌
‌
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 خطة البحث -ح
وسيأتي ‌البيانات‌فيما‌, ‌قسمت‌الباحثة ‌هذا ‌البحث‌العلمي ‌إلى ‌خمسة ‌أبواب
‌:يلي
المقدمة‌وفيها‌خلفية‌البحث‌وقضايا‌:‌عن‌ةالبحث‌يبحث‌الباحثفي‌هذا‌:‌الباب الأول
البحث‌وأهداف‌البحث‌ومنافع ‌البحث‌وجمال ‌البحث‌وحدوده ‌وتوضيح‌
وهذا ‌الباب ‌مهم ‌لأنه ‌مهم ‌ليفهم‌‌.الموضوع ‌وتحديده ‌وخطة ‌البحث
‌.الموضوعات‌التالية
‌:فصول‌‌أربعةتشتمل‌على‌‌و‌هي‌الدراسة‌النظرية:‌‌الباب الثاني
‌.الوسيلة‌التعليمية‌عن‌ةبحث‌الباحثت‌:صل‌الأولالف.‌أ
‌.تعليم‌الالكترونيال‌عن‌ةبحث‌الباحثت:‌ني‌الفصل‌الثا.‌ب
‌.مهارة‌الاستماع‌عن‌ةبحث‌الباحثت:‌:‌لث‌الفصل‌الثا.‌ج
‌".‌cibarA hanidaM"‌تطبيق‌موقععن‌‌ةبحث‌الباحثت:‌الرابع‌‌الفصل.‌د
تمع ‌البحث‌مجنوع‌طريقة ‌البحث‌و‌‌:توي‌علىتح‌و‌هيطريقة ‌البحث‌: ‌الباب الثالث
‌.تناليل‌البياتحت‌و‌بنود‌البحث‌وطريقة‌ناع‌البياجموعينيته‌وطريقة‌
التحليلية‌‌يدانية ‌والدراسةلمتشتمل‌على‌الدراسة ‌ا‌و‌هي‌يدانيةلمالدراسة ‌ا: ‌الباب الرابع
‌الويب‌أساسة ‌على ‌التعلمية ‌الإلكتروني‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌عن ‌
‌الاستماع‌لطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"
‌.كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة
‌.تتكون‌من‌نتائج‌البحث‌ومقتراحات‌و‌هي‌خاتمة‌البحث:‌‌الباب الخامس
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 الباب الثاني
‌الدراسة النظرية
 الوسيلة التعليمية :الفصل الأول
 تعريف الوسائل التعليمية -أ
إن‌الوسائل‌التعليمية‌هي‌مجموعة‌الأجهزة‌والمواد‌التعليمية‌التي‌يستخدمها‌المعلم‌
استخدام‌الوسائل‌التعليمية‌من‌ويعد‌.‌والمتعلم‌في‌الموقف‌التعليمي‌لتسهيل‌عملية‌التعليم
وهي ‌كل ‌أداة ‌يستخدمها ‌المعلم‌‌.11الأمور ‌الهامة ‌والضرورية ‌لجعل ‌عملية ‌التعليمية
لتحسين‌عملية‌التعلم‌والتعليم،‌وتوضيح‌المعاني‌والأفكار،‌أو‌التدريب‌على‌المهارات،‌أو‌
رغوب‌فيها،‌تعويد‌التلاميذ‌على‌العادات‌الصالحة،‌أو‌تنمية‌الاتجاهات،‌وغرس‌القيم‌الم
 21.دون‌أن‌يعتمد‌المعلم‌أساسا‌على‌الألفاظ‌والرموز‌والأرقام‌
أن‌التعريف‌العام‌للوسائل‌التعليمية‌هي‌ )hcalreG & ylE( وأما‌عند‌جرلوج‌وعيلي
وأما‌.‌المعلم‌والمادة‌والأحداث‌التي‌توفر‌فرصة‌الطلاب‌لاكتساب‌المعرفة‌والمهارة‌والمقررة
التعليمية‌هي‌الوسيطة‌غير‌شخصية‌التي‌استخدمها ‌المعلم‌في‌التعريف‌الخاص‌للوسائل‌
 31.التعليم‌والتعلم‌للتحقيق‌المقصود
 بناء‌على‌التعريف‌المذكور،‌الوسيلة‌التعليمية‌هي‌الوسائط‌التي‌تعين‌على‌التعليم
فينبغي‌لمعلم‌اللغة‌العربية‌أن‌يختار‌وسيلة‌.‌والتعّلم‌ويسهل‌المعلم‌في‌عمله‌لنيل‌المقصود
لأن‌التعليم‌في‌زمان‌,‌وأن‌يملك‌الكفاية‌في‌استخدام‌الوسائل‌التعليمية,‌وناجحة‌جيدة
لذلك‌إذا‌اختار‌المعلم‌الوسيلة‌الجيدة‌.‌العصر‌الحديث‌ليس‌كما‌كان‌في‌العصر‌الماضي
                                                 
  
‌521‌)‌6222:‌جامعة‌أسيوط(،‌بية‌العمليةكفاية‌التر‌,‌حسنية‌محمد‌حسن‌المليجي  
6 
 من‌المقالة ‌المأخودة, ‌الوسائل ‌التعليمية ‌مفهومها ‌وفوائدها ‌وأنواعها, ‌مسعد ‌محمد ‌زياد 
 mth.11xedni/moc.dasomrd.www//:ptth
  
 lah , 116 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
  6
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التعليم‌المناسبة‌لأحوال‌التلاميذ‌فطبعا‌يساعدهم‌على‌زيادة‌الفهم‌والاستدلال‌في‌عملية‌
‌.دراكالإو‌
كره‌محمود‌ينوس‌بأنها‌أعظم‌تأثيرا‌في‌الحواس‌ذ‌ية‌الوسائل‌التعليمية‌كما‌وأما‌أهم
وعند‌إبراهيم‌بأن‌الوسائل‌التعليمية‌تجلب‌السرور‌.‌ولضمن‌الفهم‌فيما ‌رأى‌كمن‌سمع
هان ‌التلاميذ، ‌وتحيي‌ذأ‌للتلاميذ ‌وتجدد ‌لذلك ‌نشاطهم، ‌وتساعد ‌تثبيت ‌الحقائق ‌في
التعليمية ‌مهمة ‌جدا ‌لأن ‌تكون ‌حالة ‌سعيدة‌استخدام ‌الوسائل ‌ 51.العملية ‌الدراسية
 .ويؤثر‌حقائق‌التلاميذ‌في‌عملية‌التعليم‌والتعلم
 
 أنواع الوسائل التعليمية -ب
تتنوع ‌الوسائل ‌التعليمية ‌حسب ‌الحاسة ‌المستخدمة ‌في ‌استقبال ‌ما ‌فيها ‌من‌
ت‌المعلومات، ‌فمنها ‌الوسائل ‌البصرية ‌التي‌تعتمد ‌على‌حاسة ‌البصر، ‌كالصور ‌والبطاقا
والرسوم‌البيانية‌وغيرها،‌ومنها‌ما ‌يعتمد‌على‌حاسة‌السمع‌وتسمى‌الوسائل‌السمعية،‌‌
بصرية ‌معتمدة ‌على ‌حاسة ‌السمع‌-وقد ‌تكون ‌الوسائل ‌سمعية .اعةذكالأشرطة ‌والإ
‌.والبصر،‌كالأفلام‌المتحركة‌والناطقة‌ومسرح‌العرائش‌والتلفاز
مجموعات،‌و‌لك‌حسب‌الحاسة‌وعند‌فوزان‌أن‌الوسائل‌التعليمية ‌تنقسم‌إلى‌
‌ :التي‌تخاطبها،‌وهي
الكتب، ‌والصورة‌: ‌الوسائل ‌التعليمية ‌بشكل ‌المواد ‌المطبوعة ‌أو ‌المرسومة، ‌مثل. ‌1
‌.التعليمية،‌والرسومات‌والخرائط،‌واللوحات‌التعليمية،‌والشفافيات،‌والبطاقة،‌والرموز
أفلام ‌ثابتة، ‌وأشرطة‌: ‌بتة ‌مثلالوسائل‌التعليمية ‌بشكل‌المواد ‌السمعية ‌البصرية ‌الثا . ‌2
‌.صوتية‌وأسطوانات
الوسائل‌التعليمية‌بشكل‌المواد‌السمعية‌البصرية‌المتحركة،‌مثل‌أفلام‌متحركة،‌وأشرطة‌ .3
‌.الفيديو،‌وأقراص‌الحاسوب
                                                 
2 
 lah , 116 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
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‌ :والوسائل‌المستعملة‌في‌تدريس‌اللغة‌العربية‌فهي‌تصنيف‌في‌المجلات‌التالية
الكتاب‌: ‌‌يستفاد ‌منها ‌عن‌طريق ‌نافذة ‌العين، ‌وأهمهاالوسائل ‌البصرية، ‌وهي ‌التي‌. ‌أ
المدرسي‌وما‌أشبه‌لك،‌والسبورة‌وملحقاتها،‌واللوحات‌الجدارية‌وما ‌أشبه‌تلك،‌الصور‌
‌.المفردة‌والمرّكبة‌والمسلسلة،‌والبطاقات‌بكل‌أنواعها
المذياع،‌: ‌الوسائل ‌السمعية، ‌وهي ‌التي ‌يستفاد ‌منها ‌عن ‌طريق ‌الأذن، ‌وأهمها. ‌ب
‌.لتسجيلات‌الصوتية،‌والأسطوانات‌إلخوا
ن ‌معا،‌ذالوسائل ‌السمعية ‌والبصرية، ‌التي‌يستفاد ‌منها ‌عن ‌طريق ‌نافذة ‌العين‌والأ. ‌ج
جية ‌المسجلة، ‌والتمثيليات‌المتلفزة،‌ذتحركة، ‌والدروس‌النمو‌التلفاز، ‌والصور ‌الم :‌وأهمها
‌41.الخ
‌:من‌الوسائل‌التعليمية‌الحديثة.‌5
الآلي‌من‌أهم ‌منجزات‌الثورة ‌العلمية ‌التقنية ‌الحديثة، ‌فقد‌يعد‌ظهور ‌الحاسب‌
أحدث‌هذا‌الابتكار‌تطورا‌هائلا‌في‌جميع‌أوجه‌النشاط‌الإنساني‌حتى‌أصبح‌استخدام‌
‌.الحاسب‌الآلي‌أمرا‌ضروريا‌بل‌حتما‌في‌معظم‌جمالات‌الحياة
‌رى‌بدونه،خكان‌وسيطة‌التعليمي‌أ,‌إن‌الحاسب‌الآلي‌ليس‌مجرد‌وسيط‌تعّلمي
رى،‌وعليه‌يمكن‌أن‌يقوم‌الحاسب‌خولكنه‌وسيط‌يمكن‌أن‌يشتمل‌على‌عدة‌وسائط‌أ
رى‌بالإضافة ‌إلى‌القيام ‌بوظائف‌خالآلي‌بالعديد ‌من ‌الوظائف‌التي‌تؤديها ‌الوسائط‌الأ
وتتكون‌. ‌جديدة، ‌ويسمى‌هذا ‌النوع‌من ‌إفادة ‌الحاسب‌الآلي‌باسم ‌الوسائط‌المتعددة
‌:تيةالوسائط‌المتعددة‌من‌العناصر‌الآ
‌النص‌املكتوب‌-أ
،وهو‌جميع‌الصور‌الفوتوغرافية‌أو‌الرسوم‌ sciparG dna egamI الرسوم‌والصور‌الثابتة‌-ب
‌ ."مجسمة"أم‌ثلاثية‌الأبعاد‌"‌مسحطة"التوضيحية‌الثانية‌سواء‌أكانت‌ثنائية‌الأبعاد‌
                                                 
  
‌452:‌نايف‌محمود‌معروف،‌المرجع‌السابق،‌ص 
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،ويعتبر ‌الصوت ‌من ‌العناصر ‌المهمة ‌جدا ‌في ‌برامج ‌الوسائط‌ dnuoS الصوت‌-ج
عددة،‌فبدون‌وجود‌مؤثرات‌صوتية‌صحيحة‌لا‌يكون‌للبرنامج‌وقعه‌المطلوب،‌ويعود‌المت
‌.لك‌إلى‌أن‌المؤثرات‌الصوتية‌تعزز‌كثيرا‌من‌عنصر‌التفاعل‌في‌برنامج‌الوسائط‌المتعددة
،وهي‌عبارة‌عن‌سلسلة‌من‌الصور‌الثابتة‌تعرض‌في‌تعاقب‌ isaminA الرسوم‌المتحركة‌-د
‌.حركة‌وهمية‌كما‌هو‌الحال‌في‌الأفلام‌السينمائية‌معني‌وسرعة‌معينة،‌لتعطي
،وهي‌مجموعة ‌من‌اللقطات‌الثابتة ‌للأشياء ‌الحقيقية ‌بحيث‌ oediV الصور ‌المتحركة‌-ه
 61.يتم‌عرضها‌بسرعة‌معينة‌لتظهر‌وكأنها‌متحركة
‌
 أهمية الوسائل التعليمية - ج
بالتأكيد‌ليست‌عشوائية،‌استخدام‌الوسائل‌التعليمية‌في‌التعليم‌اللغة‌العربية‌هي‌
الوسائل‌التعليمية‌له‌أهداف‌منها‌لمساعدة‌المعلمين‌‌.ولكن‌بعض‌الأشياء‌لابد‌من‌تحقيق
‌.على‌تحقيق‌أهداف‌معينة‌في‌الدرس
التعليم ‌والتعلم ‌من ‌أنشطة ‌في‌. ‌الواقع ‌إن ‌عملية ‌التعليم ‌هي ‌عملية ‌الإتصال
ين‌والطلاب‌وطرحا‌التفكير‌الفصل‌تجهيز‌تلقاء‌نفسها‌من‌حيث‌الإتصالات‌من‌المعلم
كثير ‌في ‌الإتصالات ‌تنشأ ‌المخالفات ‌حتى ‌تكون ‌تلك‌. ‌لتطوير ‌الأفكار ‌والتفاهم
وسبب‌ذلك‌ميول‌إلى‌لفظة، ‌والنقصان‌في‌استعداد‌. ‌الإتصالات‌ليست‌فعالية‌وكفاءة
‌.نفس‌الطلاب‌والرغبة‌وغير‌ذلك
التعليمية‌‌واحدى ‌المحاولة ‌لمعاجلة ‌تلك ‌الأحوال ‌للظروف ‌استخدام ‌الوسائل
المتكاملة‌في‌عملية‌التعليم‌والتعلم،‌لأن‌وظيفة‌الوسائل‌التعليمية‌في‌هذه‌الأنشطة‌لترقية‌
 وسوى‌ذلك‌كانت‌وظيفتها‌لتدبير‌الخطوات‌للتقدم‌وتوفير.‌التفاهم‌في‌إلقاء‌المعلومات
 11.المعلومات
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‌:‌11النون‌يعبر‌إن‌أهمية‌الوسائل‌التعليمية‌تستطيع.‌أما‌جوهن‌م
‌أن‌تجذب‌الرغبة‌عند‌الطلاب‌.‌1
‌أن‌ترقي‌الفهم‌عند‌الطلاب.‌2
‌أن‌تعطي‌المعلومات‌القوية‌أو‌الصادقة‌.‌3
‌أن‌يكتسب‌الطلاب‌الإعلام‌.‌5
 أن‌تسهل‌في‌تفسير‌المعلومات.‌4
إن ‌الوسائل ‌التعليمية ‌مهمة ‌في ‌التعليم، ‌لأن‌ شرح ‌الدكتور ‌عبد ‌العالم ‌إبراهيم
طهم ‌وتحدد ‌إليهم ‌المدرسة ‌إهنا ‌تساعد ‌على ‌تثبيت‌دد ‌نشاميذ ‌وتجتجلب‌السرور ‌للتلا
 الحقائق ‌في ‌أذهان ‌التلاميذ ‌إهنا ‌تحيي ‌الدرس ‌بما ‌يتطلبه ‌استخدامها ‌من ‌الرحكة ‌
‌11.والعمل
 
 أهداف الوسيلة التعليمية -د
المعلم‌أو‌‌إذا‌سيفهمالهدف‌الرئيسية‌من‌استخدام‌الوسائل‌التعليمية‌هو‌ليساعد‌
البيانات ‌سريعا‌الطلاب ‌إذا ‌سيفهم ‌‌22.مرسل ‌الرسائل ‌لاكتساب ‌الغايات‌في ‌التعليم
لة‌أن‌وجود‌وسائل‌التعليمية‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌مفيدة‌للحفظ‌بدون‌عملية‌طوي
 .على‌حماسة‌تعلم‌الطلاب
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 المعايير العامة في اختيار الوسيلة التعليمية -ه
فكان‌هذا‌الشرح‌ .يراقب‌الوسائل‌التعليمية‌ليرفع‌فعالية‌التعليميجب‌الأستاذ‌أن‌
إلى‌ما‌يحتاج‌التلاميذ‌و‌أن‌ 15في‌ظل‌فقرة‌يقول‌إن‌الوسائل‌التعليمية‌يجب‌أن‌يختص‌
 12:يستطيع‌ليرفع‌فعالية‌التعليم،‌منها
يجب ‌الأستاذ ‌أن ‌يفهم ‌الوسائل ‌التعليمية، ‌كأنواعها ‌ومنفعتها ‌أن ‌يستعملها‌‌-أ
‌.ويستخدمها‌مثل‌أدوات‌التي‌تساعده‌واعمالا‌استمرارا‌في‌التعليم
‌الوسائل‌التعليميةيجب‌الأستاذ ‌أن‌يجعل‌الوسائل‌التعليمية ‌بإتقان،‌خصوصا ‌إلى‌‌-ب
‌.د3‌د‌أقياس2الذي‌شكله‌إثنان‌قياسان‌
وكان ‌هذا‌. ‌يجب‌الأستاذ ‌أن ‌يفهم ‌في ‌تحديد ‌فعالية ‌استخدام ‌الوسائل ‌التعليمية‌-ج
إن‌‌. ‌هم ‌ليكون ‌الأستاذ ‌يستطيع ‌أن ‌يقرر ‌في ‌استخدام ‌الوسائل ‌التعليميةتحديد ‌أ
كانت‌الوسائل‌التعليمية‌تنقص‌فعالية‌التعليم‌فينبغي‌الأستاذ‌لا‌يستخدمها‌ولابد‌أن‌
‌.يطلب‌غير‌الوسائل‌التعليمية
سبكت‌متخصص‌الوسائل ‌التعليمية ‌إلى ‌معايير ‌اختيار ‌الوسائل ‌التعليمية،‌
الطلاب‌والوفرة‌والحرص‌والاتقان‌المعلم‌ وفقا ‌للغرض‌التعلم‌والفائدة‌والحالة‌:‌منها
‌22.وجودتها
‌32:‌تلخيص‌مواصفات‌الوسيلة‌ذات‌البناء‌الجيد‌منها
‌.بطريقة‌جيدة‌منطقية‌متسلسلةأن‌تكون‌مترابطة‌الأفكار‌وتكون‌المعلومات‌معروضة‌ -أ
‌.أن‌تكون‌المادة‌العلمية‌جيدة‌وحديثة‌وصحيحة‌-ب
‌.أن‌تصنع‌من‌مواد‌قوية‌متينة‌تتحمل‌الاستعمال‌المتكرر‌-ج
‌.أن‌تكون‌سهلة‌الفهم‌ذات‌عبارات‌سهلة‌سلسة،‌وأن‌تكون‌بسيطة‌في‌تركيبها‌-د
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مسموعة‌دون‌تشويش‌أن‌تكون‌واضحة‌المعلم‌يسهل‌مشاهدتها‌وتبين‌محتواها،‌أو‌‌-ه
‌.أو‌نشاز‌في‌الأصوات‌مع‌وضوح‌محتواها‌ومادتها
‌. ألا‌تحتوي‌على‌عبارات‌غير‌مفهومة‌أو‌تعابير‌خاصة‌ببيئة‌أو‌طبقة‌أو‌لهجة‌معينة‌-و
‌.أن‌تبتعد‌عن‌العامية‌-ز
‌.ألا‌تركز‌على‌الفن‌على‌حساب‌وضوح‌المادة‌-ح
‌.أن‌بخدم‌كل‌الجوانب‌الفنية‌-ط
‌.أن‌تكون‌الوسيلة‌مناسبة‌للدرس‌وأهدافها‌-ي
‌
 وظيفة الوسيلة التعليمية -و
أصول‌"بالكلمة ‌ 24والمقصود ‌. ‌وظيفة ‌الوسائل‌التعليمية ‌كأصول‌التعليم ‌نظريا
أما ‌وظيفة ‌الوسائل ‌التعليمية‌‌ 52.أي‌موزوعة ‌وارساله ‌وموصوله ‌وما ‌أشبه ‌ذلك" ‌التعليم
‌:كثيرة،‌منها
‌وظيفة‌الأفاظية‌-أ
وكان ‌الطلاب‌يفهمون ‌بتلك‌. ‌تستطيع ‌الوسائل ‌أن ‌تزيد ‌مفردات‌جديدةهي ‌
‌. المفردات‌فهما‌تماما
 وظيفة‌المتلاعبة‌-ب
يتأسس‌هذه‌الوظيفة‌بالصفة‌العمومية‌التي‌تملكها‌يعني‌تستطيع‌أن‌تتسلق‌قصر‌
‌.الوقت‌والمكان‌وتستطيع‌أن‌تتسلق‌قصر‌الحواش
‌: يعنيأولا‌تستطيع‌أن‌تتسلق‌قصر‌الوقت‌والمكان،‌
تستطيع‌أن‌تحضر‌الموضعة‌أو‌الحادثة‌التي‌لا‌تمكن‌أن‌تنحضر‌بجسم‌أصلها‌مثل‌‌-1
‌.جائحة
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تستطيع‌أن‌تجعل‌الموضعة‌أو‌الحادثة‌التي‌تحتاج‌إلى‌طول‌الزمان‌يجيد‌إلى‌المهلة‌‌-2
‌.مثل‌التحول‌ضفضع
‌.يساعد‌أن‌يفهم‌صريح‌الصوت‌مثل‌صوت‌الحيوان‌-3
‌.معة‌مثل‌خريطةيساعد‌أن‌يفهم‌موضعة‌المج‌-5
‌وظيفة‌النفسية‌-ج
‌:يقسم‌وظيفة‌النفسية‌إلى‌ثلاثة‌أقسام
‌.وظيفة‌المبالاة‌أي‌الوسائل‌التعليمية‌يستطيع‌أن‌يزيد‌إهتماما‌الطلاب‌-1
‌.وظيفة‌العاطفية‌أي‌الوسائل‌التعليمية‌يستطيع‌أن‌يرفع‌العاطفة‌-2
سائل ‌التعليمية ‌هم‌وظيفة ‌المعرفية ‌أي‌الطلاب‌الذين ‌يتعلمون ‌أن ‌يستخدم ‌الو‌‌-3
‌.سيكسبون‌الأشكال‌التمثيل‌إما‌أن‌تكون‌شخصا‌وإما‌أن‌تكون‌شيئا
‌وظيفة‌الخيالية‌-د
والمقصود‌بالخيال‌يعني‌عملية‌ .بليمية‌يستطيع‌أن‌يرفع‌خيال‌الطلاالوسائل‌التع
‌.التي‌تستطيع‌أن‌تجعل‌الموضوعة‌أو‌الحادثة‌بلا‌تستخدم‌بيانات‌الرقابة
‌وظيفة‌التحفيزية‌-ه
‌.الوسائل‌التعليمية‌يستطيع‌أن‌يحفز‌الطلاب‌في‌التعليم
‌
 تعليم الالكتروني: ني الفصل الثا
 تعليم الالكترونيتعريف  -أ
إن ‌كثيرا ‌من ‌المفاهيم ‌الحديثة ‌لم ‌تخضع ‌للتعريف‌الدقيق ‌والمتفق ‌عليه، ‌كما ‌أن‌
 كترونيمفهوم‌إلكتروني‌هو‌مفهوم‌حديث‌نوعا‌ما،‌وقد‌عرف‌مجمع‌اللغة‌العربية‌كلمة‌إل
صفة‌لكل‌ما‌يمت‌إلى‌الأدوات‌والأجهزة‌الإلكترونية‌والأنظمة‌التي‌"بأنها‌ )cinortcelE( 
تستخدمها، ‌ويشمل ‌الأدوات ‌التي ‌تعمل ‌عمل ‌الصمامات ‌كالمضحات ‌المغنطيسية‌
وعليه ‌فإننا ‌نجد ‌عدة ‌تعريفات ‌للتعليم ‌الإلكتروني ‌وهو ‌التعليم ‌الذي‌" ‌والترانزستورات
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تفاعلية ‌عينية ‌بالتطبيقات‌المعتمدة ‌على ‌تقنيات‌الحاسوب‌الآلي‌‌يهدف‌إلى‌إيجاد ‌بيئة
 .الإنترنت،‌وتمكن‌الطالب‌من‌الوصول‌إلى‌مصادر‌التعلم‌في‌أي‌وقت‌ومن‌أي‌مكان
التعليم ‌الإلكتروني ‌من‌ )rebaN nad elhoK( "و ‌كول" ‌"نابر"ويعرف‌كلا ‌من ‌
ا ‌وسهلت‌تهكل‌مجالا‌‌منحى‌شبكة ‌الإنترنت، ‌تلك‌الشبكة ‌التي‌غزت‌حياة ‌الأفراد ‌في
ا ‌العنقودية‌تهوهي‌في‌الوقت‌نفسه ‌معقدة ‌في‌تركيبتها ‌وشبكا. ‌عملية ‌الاتصال‌والتعليم
 42.وبرامجها‌وبرمجتها
بقولهما‌أن‌شبكة‌الإنترنت‌قد‌غيرت‌هذا‌كله‌"‌و‌كول"‌"نابر"ويضيف‌الباحثان‌
لرجوع‌إليه‌،‌فالتعليم‌يحدث‌في‌كل‌وقت،‌كما‌يمكن‌للمتعلم‌تخزينة‌ل"الدمج"عن‌طريق‌
واحد‌في‌وقت‌واحد‌أو‌عدة ‌أفراد‌في‌الوقت‌ 54وقد‌تكون‌مبثة ‌لفرد‌.‌في‌أي‌وقت
 62.نفسه
ويمكن ‌تحديد ‌أو ‌اسط ‌التسعينات‌. ‌وأما ‌التعليم ‌الإلكتروني ‌هو ‌ظاهرة ‌حديثة
م، ‌صرح‌جون‌4111ففي ‌العام ‌. ‌الملادية ‌من ‌القرن ‌الماضي‌بداية ‌لظهور ‌هذا ‌المفهوم
بأن ‌التعلم‌ )ocsiC metsyS( رئيس ‌شركة ‌نظام ‌سيسكو )nhoJ srebmahC( شامبرز
م ‌كان ‌التدريب‌الإلكتروني‌1111وحتى‌العام ‌. ‌الإلكتروني‌هو ‌الأسلوب‌القاتل ‌القادم
لذلك‌في‌هذا ‌الوقت‌المبكر‌ربما ‌يصبح‌صعبا‌.‌في‌مهده )www( على‌الشبه‌العنكبوتية
 12.الاتفاق‌على‌تعريف‌موحد‌للتعليم‌الإلكتروني
 
 الإلكترونيعليم أنواع ت -ب
‌:فيما‌يلي‌‌الإلكترونيأنواع‌تعليم‌هناك‌
‌التعلم‌على‌أساس‌الكمبيوتر‌-1
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.‌هو‌التعلم‌الذي‌يستخدم‌أجهزة‌الكمبيوتر‌كأداة‌التعلم‌على‌أساس‌الكمبيوتر
أكثر‌لذلك‌تكون‌عملية‌التعليم‌والتعلم‌‌الكمبيوترومن‌هذا‌التعلم‌قدمت‌مواد‌التعلميىة‌ب
‌.لطلاب‌والتحدي‌الممتع
‌:‌هو‌وفقا‌لهيك‌وهايد‌التعلم‌على‌أساس‌الكمبيوتر
 lanoitcurtsni fo noitatneserp eht ni retupmoc a gnivlovni yltcerid ssecorp gnihcaet A
 gninrael dezilaudividni eht lortnoc dna edivorp ot evitcaretni na ni slairetam
 12.tneduts laudividni hcae rof tnemnorivne
،‌سيتفاعل‌الطلاب‌التعلم‌على‌أساس‌الكمبيوترفي‌هذا ‌التعريف‌،‌من‌خلال‌
ويتعاملون ‌بشكل ‌مباشر ‌مع ‌أجهزة ‌الكمبيوتر ‌بشكل ‌فردي‌بحيث‌يختلف‌ما ‌يواجهه‌
 .الطالب‌عن‌ما‌يتعرض‌له‌الطالب‌الآخر
، ‌تتطلب ‌المفاهيم ‌أو‌صحيحلكي ‌تكون ‌قادرًا ‌على ‌الفهم ‌بسرعة ‌وسهولة ‌و‌
 .في‌التعلم‌المجرد‌والمعقد‌برامج‌كمبيوتر‌متعددة‌الوسائط‌تتوافق‌مع‌محتوى‌التعلمالمبادئ‌
ستحاول ‌صور ‌الوسائط ‌المتعددة ‌بواسطة ‌جهاز ‌كمبيوتر ‌وصف ‌المفاهيم ‌أو‌
المبادئ‌بأمان‌في‌تعلم‌تجريدي‌ومعقد‌إلى‌شيء‌حقيقي‌وبسيط‌ومنهجي‌وواضح‌قدر‌
سيجعل‌أنشطة ‌التعلم‌تتسم‌‌كمبيوترالتعلم‌على‌أساس‌الاستخدام‌ب‌لذلكو‌.‌الإمكان
 .بالكفاءة‌والفعالية‌وتحسين‌نتائج‌تعلم‌الطلاب
 )gninraeL desaB beW(أساس‌الويب‌‌التعلم‌على‌-2
أو ‌المعروف‌باسم ‌التعلم ‌عبر ‌الإنترنت‌هو ‌نظام ‌أو‌‌أساس‌الويب‌التعلم ‌على
على‌. ‌عملية ‌لإجراء ‌أنشطة ‌التعلم‌عن‌بعد ‌من‌خلال‌تطبيق ‌الويب‌وشبكة ‌الإنترنت
‌،)‌NAL(تشغيل‌تعلم‌الويب‌من‌حيث‌المبدأ‌في‌منطقة‌محلية‌‌الرغم‌من‌أنه‌يمكن‌أن
.‌‌باستخدام‌الإنترنتعبارة‌عن‌جهود‌لتطوير‌التعليم‌الإلكتروني‌أساس‌الويب‌التعلم‌على
ومعلومات‌الويب‌الأخرى‌هو‌في‌عملية‌التفاعل‌بين‌‌أساس‌الويب‌التعلم‌علىالفرق‌بين‌
 .الطلاب‌والمعلمين‌أو‌بين‌الطلاب‌أنفسهم
                                                 
16
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‌
 مهارة الاستماع: : لث الفصل الثا
 مفهوم مهارة الاستماع -أ
التي‌قدرة ‌الشخص‌على‌هضم‌أو‌فهم‌الكلمات‌أو‌الجمل‌: ‌‌الاستماع‌مهارة
لذا‌فإن‌الاستماع‌لا‌يمتص‌فقط‌‌12.يتحدث‌بها‌المتحدث‌أو‌من‌خلال‌بعض‌الوسائط
 .الكلمات‌أو‌الجمل‌التي‌تخرج‌من‌السماعة‌بل‌يفهم‌أيًضا‌ما‌يقوله‌المتحدث
 
 أهمية تعليم الاستماع -ب
استماع‌أهمية ‌كبيرة ‌في‌حياتنا، ‌لأنه ‌الوسيلة ‌للاتصال‌بين‌الناس‌بطريقة‌كسب‌
نمط ‌الجمل ‌والتراكيب ‌و ‌يتلقى ‌الأفكار ‌و ‌المفاهيم ‌ويكتسب‌يتعلم ‌أفردات، ‌و ‌الم
كما ‌أن‌الاستماع‌الجيد‌لما ‌يلقى‌من‌. ‌الأصوات‌شرط‌لتعلمها ‌سواء ‌لقراءته ‌أو‌كتابته
أما ‌من‌حيث‌أهمية‌الاستماع‌في‌عملية ‌التعليمية‌فقد‌.‌معلومات‌أو‌يطرح‌من‌الأفكار
من‌مجموع‌الوقت‌%‌‌43لقراءة ‌بنسبة ‌ثبت‌بالبحث‌أن‌التلاميذ‌يتعلمون‌عن‌طريق‌ا
و‌يتعلمون‌عن‌طريق‌%‌‌22الذى‌يقضونهم‌في‌التعلم،‌فبينما‌يتعلمون‌عن‌طريق‌الكلام‌
 23.من‌هذ‌الوقت‌الثالث%‌ 42الاستماع‌
‌
 أهداف مهارة الاستماع -ج
 :‌13داف‌تعليم‌مهارة‌الاستماع‌كما‌يليهرأى‌أحمد‌فؤاد‌عليان‌أن‌أ
 .‌ستمعةدة‌الماكيز‌إلى‌المتمام‌و‌التر‌هقدرة‌الاستماع‌و‌الا‌‌.1
‌.‌داف‌عن‌مهارة‌‌الاستماعهستمعة‌و‌اتقانها‌بمناسبة‌الأقدرة‌الاتباع‌عن‌الم‌‌.2
                                                 
 6
 lah ,2 16 ,sserP lepmA nanuS NIU : ayabaruS ,kitisugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM
  1 
 
1 
‌615.‌ص.‌أم‌القرى.‌ز‌الثاىنالج.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌المرجع‌في‌،رشدي‌أمحد‌طعيمة  
  
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW.dbA
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 ‌.ودقة‌خاطب‌بسرعةستمعة‌من‌قول‌المادة‌المم‌عن‌المهقدرة‌التفا‌.3
 .‌‌‌همةبية‌‌المو‌التر‌‌قيمة‌المجتمعمع‌ناسب‌ت‌تيال‌عادة‌الإنصاتإغراس‌‌.5
‌.الاستماع‌إغراس‌ناحية‌الجمال‌عند‌‌.4
‌.القدرة‌لمعرفة‌معاني‌المفردات‌التي‌تتناسب‌مع‌سياق‌الكلام‌المسموع.‌6
 .القدرة‌على‌إصدار‌الحكم‌على‌الكلام‌المسموع‌واتخاذ‌القرار‌المناسب.‌1
 
 أنواع مهارة الاستماع -د
‌23:‌فيما‌يلي‌الاستماع‌هناك‌أنواع
‌الاستماع‌واسعة‌النطاق‌-1
ما‌يتم‌في‌الحياة‌اليومية‌،‌مثل‌‌الذيالاستماع‌واسعة‌النطاق‌هو‌عملية‌الاستماع‌
.‌ذلكغير‌الاستماع‌الإذاعي‌والتلفزيون‌ومحادثات‌الأشخاص‌في‌السوق‌والإعلانات‌و‌
‌:‌ما‌يليالاستماع‌واسعة‌النطاق،‌في‌هناك‌أنواع‌من‌أنشطة
 الاستماع‌الثانوي‌-أ
كما‌يمكنه‌‌،‌المثال‌يقرأ‌المتعلم‌في‌الغرفةالخطأانوي‌عن‌طريق‌يحدث‌الاستماع‌الث
سمع‌.‌ذلك‌غيرو‌‌وأصوات‌التلفزيون‌الاستماع‌إلى‌محادثات‌الآخرين‌وأصوات‌الإذاعي
‌.نزعج‌من‌الصوتملكنه‌‌المتعلم‌الصوت
 الاستماع‌الاجتماعي‌-ب
المجتمع ‌في ‌الحياة‌‌ما ‌يتم‌الذيهو ‌عملية ‌الاستماع ‌الاستماع ‌الاجتماعي ‌
السوق‌،‌محطة‌الحافلات‌،‌محطة‌القطارات‌،‌مكتب‌الاجتماعية‌كما‌هو‌الحال‌في‌
والمستويات‌في‌‌عوامل‌الوضع‌الاجتماعي‌إلىهذا ‌النشاط‌موجه ‌. ‌ذلك‌غيرو‌‌البريد
‌.المجتمع
‌الجمالي‌الاستماع‌-ج
                                                 
6 
 ,amatreP aideM odnifarG tibreneP:atrakaJ( ,aisenodnI asahaB tramS knihT ,idayamsuK liamsI
 1  lah ,)1116
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هو‌‌الجماليالاستماع ‌. ‌يُعرف ‌الاستماع ‌الجمالي ‌أيًضا ‌باسم ‌الاستماع ‌المقدر
‌الاستماع ‌إلى ‌قراءة ‌الشعر: ‌المثال، ‌شيءالللاستمتاع ‌أو ‌تقدير ‌‌عملية ‌الاستماع
غير‌و‌‌والاستماع‌إلى‌الأغنية‌المسجلة‌‌والاستماع‌إلى‌القصة‌المسرحيةوالاستماع‌إلى‌
‌.ذلك
‌المكثف‌الاستماع‌-2
ز‌الذي‌يجب‌عليها ‌بجدية ‌وعالية ‌التركيعملية ‌الاستماع‌الاستماع‌المكثف‌هو ‌
،‌الاستماع‌المكثف‌التي‌تحتاج‌إلى‌النظر‌فيهاهناك‌شيئان‌.‌للحصول‌على‌المعنى‌المطلوب
‌.خصائص‌الاستماع‌المكثف‌وأنواع‌الاستماع‌المكثف:‌وهما
‌المكثف‌الاستماعخصائص‌‌-أ
جانب ‌من ‌التفكير ‌حول‌‌الفهم ‌هو ‌. ‌الاستماع ‌المكثف ‌هو ‌الاستماع ‌الفهم‌-1
‌.كائن
‌يعنيالتركيز ‌هو ‌ركز ‌كل ‌الاهتمام ‌. ‌الاستماع ‌المكثف‌يحتاج ‌إلى ‌تركيز ‌عالي‌-2
 .كائنال‌إلى‌ذلكغير‌و‌الأفكار‌والمشاعر‌والذكريات‌
 .التعبير‌عن‌الشيء‌الذي‌يفهم‌قبله‌عمليةالاستماع‌المكثف‌ب‌اختتم‌-3
‌الاستماع‌المكثفأنواع‌‌-ب
‌الناقد‌الاستماع‌-1
‌التركيز‌الاستماع‌-2
‌الاستكشافي‌الاستماع‌-3
أحد ‌من ‌أنواع‌الاستماع ‌التي‌استخدمت‌الباحثة ‌في‌هذا ‌البحث‌العلمي ‌هي‌
‌‌.ما‌يستمعونن‌للحصول‌الفهم‌م‌يحتاج‌إلى‌تركيز‌عاليلأن‌الطلاب‌‌الاستماع‌المكثف
‌
‌
‌
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 " cibarA hanidaM" تطبيق موقع: الرابع  الفصل
 )cibarA hanidaM(تعريف مدينة عربية  -أ
ة‌عن‌الّلغة‌ادلمساعدة‌الطالب‌في‌إتقان‌المتعليمية‌‌مدينة‌عربية‌هو‌وسيلةموقع‌
لفهم‌‌مستخدمة‌الصورة‌و‌الأصوات‌ومعها‌اللغة‌الإنجليزي‌يلةوكانت‌هذه‌الوس‌.العربية
وهو‌.‌وهو‌برنامج‌العربية‌المضغوط‌للمتعلمين‌الذين‌لغتهم‌الأم‌لغير‌ناطقين.‌اللغة‌العربية
ربية ‌الفصحى‌مع‌التوجيه ‌الإسلامي‌جنبا ‌إلى‌جنب‌مع‌الالقاء‌مصمم‌لتعليم ‌اللغة ‌الع
يستخدم‌على‌نطاق‌واسع‌على‌أنه‌كتاب‌في‌أجزاء‌كثيرة‌.‌المستخدم‌في‌العربية‌الحديثة
‌.من‌العالم
يرتبط‌الدكتور‌عبد‌الرحيم‌مع‌عمل‌تدريس‌اللغة‌العربية‌كلغة‌أجنبية‌لنحو‌نصف‌
يف‌جمال‌تعليم‌اللغة‌العربية‌منها‌نصوص‌ى‌ر‌خكتب‌آ‌لك‌فقد‌أّلفذوإضافة‌إلى‌.‌قرن
كان‌مدير‌معهد‌تعليم‌اللغة‌.‌من‌الحديث‌و‌المصحف‌في‌اللغة‌و‌إعراب‌صورة‌يوسف
وهو‌أيضا ‌مدير‌مركز‌الترجمة،‌. ‌العربية‌كلغة ‌أجنبية‌في‌الجامعة‌الإسلامية ‌بالمدينة ‌المنورة
‌.الملك‌فهد‌طباعة‌القرآن‌الكرمي‌بالمدينة‌المنورة‌المعقدة
و‌مركز‌اللغة‌العربية‌‌).للمبتدئين(على‌دورة‌القراءة‌العربية‌‌سيلةتضمن‌هذه‌الو‌وت
العربية‌و ‌البطاقات ‌التعليمية ‌المفردات ‌للمساعدة ‌في ‌حفظ ‌الكلمات ‌‌)درسا‌221(
تيار ‌من ‌متعدد، ‌لوحة ‌المفاتيح ‌العربية‌خلك‌الاذهناك ‌أسئلة ‌تفاعلية ‌بما ‌في‌ومعانيها ‌و‌
رى‌ولاتبار ‌فهمك‌طوال ‌الدروس‌و ‌العديد ‌من‌خسألة ‌أالظاهري‌والعديد ‌من ‌أنواع‌م
‌.الميزات‌والأدوات‌للمساعدة‌في‌تعلم‌اللغة
ال‌موقع‌ختم‌إنشاء‌موقع‌المدينة‌المنورة‌منذ‌أكثر‌من‌سنوات‌بهدف‌بسيط،‌لإد
لقد ‌استثمرنا ‌عشرات ‌الآلاف ‌من ‌الجنيهات ‌أو‌. ‌إلكرتوني ‌لتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌مجانا
‌.الموقع‌ممكناالدولارات‌لجعل‌هذا‌
‌:‌33يتكون‌فريقهم‌من‌الأفراد‌الذين‌هم
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‌.برة‌في‌التعليم‌اللغة‌العربية‌والقواعد‌العربيةخبراء‌اللغة‌العربية‌الذين‌هلم‌خ.‌1
يف‌العديد‌من‌المشروعات‌وساعد‌على‌‌)عالم‌إسلام(ساعد‌الشيخ‌سليمان‌غاني‌.‌2
‌.رخبدء‌هذا‌المشروعات‌عندما‌لم‌يكن‌لديهم‌أي‌دعم‌آ
رباء ‌التكنولوجيا ‌الذين ‌يمكنون ‌هلم ‌لتجربة ‌التعلم ‌مع ‌أفضل ‌الطرق ‌أو ‌الأدوات‌و‌. ‌3
‌.باستخدام‌البرمجة‌المتقدمة‌والمعرفة‌البرمجيات
برتهم ‌المهنية ‌في ‌هذا ‌المشروع‌خالاستشاريين ‌الذين ‌يتطوعون ‌/ ‌مدراء ‌المشاريع ‌. ‌5
‌.الطوعي
لأنهما‌اللغة‌العامة‌مع‌بعض‌وأهداف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لهتين‌المجموعتين‌خمتلفة‌ 
الجوانب‌الإسلامية‌المتضمنة‌في‌الدروس‌لتسهيل‌المسلمين‌والمساعدة‌لغير‌المسلمين‌الذين‌
‌.هلم‌له‌صلة‌وثيقة‌باللغة‌العربية
‌31‌را ‌هذا ‌الموقع ‌الجديدخلقد ‌أطلقوا ‌مؤ‌. ‌هذه ‌المشروعات ‌في ‌مرحلة ‌هامة 
‌مرحلة ‌تسجيل ‌وتحرير ‌ووضع‌وهذه ‌المشروعات‌في‌الدروس‌الذي‌قد ‌اكتملت‌بالفعل
‌.يرةخاللمسات‌الأ
كان‌لديهم‌العديد‌من‌المشاكل‌بسبب‌التغيريات‌في‌فريقهم‌في‌جميع‌المجالات‌
وهم‌ .رخولكن‌لديهم‌فريق‌استثنائي‌الذي‌كان‌قادرا‌على‌اختا‌المشروع‌إلى‌مستوى‌آ
لعربية‌على‌خيططون‌لهذا ‌الموقع‌هي‌االحتفاظ‌بموقفهم‌كمصدر‌رقم‌واحد‌لتعلم‌اللغة ‌ا
هم‌بحاجة‌لمساعدتكم‌في‌نشر‌الكلمة‌عن‌موقع‌المدينة‌المنورة‌‌(وغير‌متصل)الانترنت‌
‌.أرجو‌أن‌تضغط‌على‌الرابط‌لدعم‌مساعدهتم‌،لكذلتحقيق‌
دمة‌إضافية‌من‌الرسوم‌خهدفهم‌لحفاظ‌على‌الموقع‌مجانا‌تماما‌ولكن‌أيضا‌تقديم‌
على‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌على‌أساس‌إلى‌الدراسية ‌على‌الانترنت‌لأولئك‌الذين‌يحرصون‌
وهم‌يقومون‌بتجنيد‌معلمين‌أصليين‌لهذه ‌الخدمة‌وتطبيق‌التكنولوجيا ‌التي‌ستوفر‌تجربة‌
 .ممتازة‌للطلاب‌في‌مشيئة‌الله
‌
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 )cibarA hanidaM( المتكونات موقع مدينة عربية -ب
‌: ‌عن‌)cibarA hanidaM(‌تتكون‌موقع‌مدينة‌عربية
 الرئيسيةالصفحة . 5
‌ sptth//:www.cibarahanidam.moc كوم.هلا ‌وسهلا ‌بموقع ‌المدينة ‌المنورةأ
هذا ‌الموقع‌هو ‌مورد‌مجاني‌مخصص‌للطلاب‌الذين‌يسعون‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌على‌
‌: 53ويتضمن‌الموقع.‌المبتدئين‌إلى‌المستوى‌المتقدم.‌الانترنت
 )المبتدئين(دورة‌القراءة‌العربية‌ 
  )درس‌221(‌دورة‌اللغة‌العربية‌‌ 
 بطاقات‌المفردات‌التعليمية‌للمساعدة‌في‌حفظ‌الكلمات‌والمعاني‌العربية 
 تيار‌من‌متعدد،‌لوحة‌المفاتيح‌العربية‌الافتراضيةخأسئلة‌تفاعلية‌بما‌في‌لك‌الا 
  ال‌الدروستبار‌تفهمك‌طو‌خرى‌لاخوالعديد‌من‌أنواع‌الأسئلة‌الأ
 .العديد‌من‌الميزات‌والأدوات‌للمساعدة‌في‌تعلم‌اللغة 
 
                                                 
2 
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 دورات اللغة العربية  .0
ا‌لم‌تتمكن‌من‌قراءة‌النص‌ذإ.‌يرجى‌النقر‌على‌رقم‌الدرس‌لبدء‌الدرس
 .العربي،‌يرجى‌إكمال‌دورة‌القراءة‌العربية‌قبل‌بدء‌هذه‌الدورة
‌
 فيديو. 1
العربية‌وفقا‌لكل‌درس‌من‌الدورة‌العربية‌في‌هذه‌فيديو‌سوف‌نتعلم‌اللغة‌
 .سنواصل‌تحديث‌هذه‌السلسلة‌مع‌مقطع‌فيديو‌جديد‌كل‌أسبوع . المجانية
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2 .تارابتخا 
لمبم‌بلاطلا‌رعشي‌لا‌يكل‌ةديفم‌تاقباسم‌ضعب‌دتج‌نأ‌كنكيم‌انه. 
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 المفردات. 7
العربية ‌الحديثة‌هنا ‌يمكنك ‌تعلم ‌الكلمات ‌العربية ‌الشائعة ‌في ‌كل ‌من ‌
وتستخدم ‌الصور ‌والتسجيلات‌الصوتية ‌بشكل‌فعال‌. ‌والقديمة ‌أو ‌العربية ‌القرآنية
لتوضيح‌معنى‌وتنطق‌كل‌كلمة ‌باللغتين‌العربية ‌والإنجليزية، ‌حتى‌أن ‌المفردات‌قد‌
ويمكن ‌أيضا ‌أن ‌تكون ‌أداة‌. ‌تساعد ‌في‌التحدث‌باللغة ‌العربية ‌في‌وضع ‌مختلف
المفردات‌هي‌.‌لغة‌العربية‌أو‌دراسة‌دورات‌اللغة‌العربيةداعمة‌بينما‌كنت‌تعلم‌ال
سهلة ‌الاستخدام ‌ومصممة ‌تصميما ‌جيدا، ‌ويتم‌تسجيل‌صوت‌عبر‌معلم‌اللغة‌
‌.العربية‌الأصلية
 :تر‌فئة‌من‌الأسفلخا
‌
‌الحيونات‌وظائف‌ومكان‌العمل 
‌الجسم‌قياس
‌ملابس‌رقم
‌الاتصالات‌والأعمال‌اشخاص
‌أوصاف‌أماكن
‌التعليم‌الأشكال
‌طعام‌و‌شراب‌المنافسة‌الرياضية
‌فاكهة‌زمن
‌جنرال‌لواء‌النقل/‌السفر‌
‌الصحة‌ضرواتخ
‌الصفحة‌الرئيسية‌أفعال
‌كائنات‌منزلية‌طقس
‌دين‌الاسلام‌
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 مقالات‌.6
يمكنك‌أن‌تجد‌هنا‌العديد‌من‌المقالات‌العربية‌التي‌تتناول‌مواضيع‌مختلفة‌
لال‌هذه‌المقالات‌يمكن‌أن‌يكون‌لديك‌فكرة‌واضحة‌خمن‌.‌تتعلق‌باللغة‌العربية
قواعد‌فعالة،‌وكيفية‌التحدث‌‌)تلاوة(عن‌كيفية‌تعلم‌اللغة‌العربية‌أو‌القرآن‌الكريم‌
باللغة ‌العربية ‌بطلاقة، ‌والمصاعب‌التي ‌تواجه ‌الطلاب‌من ‌جنسيات‌مختلفة ‌أثناء‌
صلية،‌وكيفية‌التعامل‌مع‌التعلم‌دراستهم‌دورات‌اللغة‌العربية‌مع‌المعلمين‌العربية‌الأ
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لال‌دورات‌اللغة ‌العربية ‌المجانية، ‌وما ‌الفرق‌الدقيق‌بين‌اللغة ‌العربية‌خالذاتي‌من‌
 .الكلاسيكية،‌والقرآن‌العربي،‌واللغة‌العربية‌الحديثة،‌والأعمال‌العربية‌وغيرها
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
‌و‌يقصد‌43.في‌تحليل‌بحثها‌ةطريقة ‌البحث‌هي‌الطريقة ‌التي‌استخدمها ‌الباحث
والاستخدامات‌  طريقة‌البحث‌هي‌طريقة‌عملية‌للحصول‌على‌البيانات‌ذات‌الأغراضب
 63.الطريقة‌الكيفية‌والطريقة‌الكمية‌هي‌ان‌في‌البحثتهناك‌طريق .المحدودة
‌
 نوع طريقة البحث -أ
والطريقة‌  .الطريقة ‌الكيفية ‌والطريقة ‌الكميةوهما ‌‌ان ‌في ‌البحثتهناك ‌طريق
وعكسه‌ .ستخدم ‌الحساب ‌والأرقام ‌العددية ‌فيهات‌لا‌التي‌الكيفية ‌هي ‌طريقة ‌البحث
أما ‌طريقة ‌البحث‌التى‌‌13.فإنها ‌يكون ‌فيها ‌الحساب‌والأرقام ‌العددية  الطريقة ‌الكمية
الطريقة‌يتم‌توجيهها‌بشكل‌أكبر‌نحو‌هي‌و‌طريقة‌الكمية‌الهي‌فالباحثة‌ استخدمها
يث‌يستخدم ‌معظم ‌الأبحاث‌جانب‌القياس‌الموضوعي‌للظواهر ‌الاجتماعية ‌بح
 .،‌بدًءا‌من‌جمع‌البيانات‌وتفسير‌البيانات‌ونتائج‌البياناتالأرقام
 
 مجتمع البحث وعينيته -ب
‌،البحث‌بمجتمع ‌البحث‌هي‌الأفراد ‌والاشياء ‌الذين ‌يكونون‌في‌موضوعالمراد ‌
في‌هذا‌البحث‌‌وأما‌مجتمع‌البحث‌13.وعينة‌هي‌جزء‌من‌عدد‌وخصائص‌مجتمع‌البحث
.‌كريان‌سيدوارجو‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"بمدرسة ‌فهو ‌التلاميذ‌في‌الصف‌السابع‌
نائبين‌‌ااحثة‌في‌الصف‌السابع‌ليكونو‌الب‌نظرا‌إلى‌كثرة‌الأفراد‌في‌مجتمع‌البحث‌أخذت
‌فيجوز‌أن‌تأخذ‌عينة ‌البحث, ‌نفرا‌إذا ‌كان‌عدد‌مجتمع‌البحث‌أكثر‌من‌مائة.‌عنهم
                                                 
  
 ,ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN
 7  lah , 116
2 
 gnudnaB ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 6 lah ,  16 ,atebaflA :
7 
 6  lah ,…naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN
1 
 1   lah ,…naitileneP edoteM ,onoyiguS
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فلذالك‌على‌الأحسن‌تأخذ‌‌نفرا،‌ولكن‌إذا‌كان‌عدد‌مجتمع‌البحث‌أقل‌من‌مائة‌منه،
‌.من ‌المجتمع‌كلوكان ‌العينة ‌في ‌هذا ‌البحث ‌هي ‌‌‌13.المجتمع‌كل ‌من‌‌عينة ‌البحث
‌F-IIVكالفصل‌التجريبي‌والفصل‌‌‌K-IIVتخدمت‌الباحثة‌فصلين‌لعينة‌فهي‌الفصل‌اس
‌عينة‌البحث‌وعددطالبا‌‌13‌K-IIV‌الفصل‌في‌عينة‌البحث‌وعدد.‌كالفصل‌الضابط
‌فهي‌العينة‌القصدية أما‌الطريقة‌المستخدمة‌في‌هذا‌البحث‌.طالبا‌53‌F-IIV‌الفصل‌في
 )gnilpmaS evisopruP(. 
 
 طريقة جمع البيانات -ج
‌ةمن ‌هذا ‌البحث‌وقد ‌استعمل ‌الباحث‌ةالباحث‌تالبيانات‌هي ‌كل ‌ما ‌احتاج
‌: يلي‌وهي‌ماطريقة‌كثيرة‌موافقة‌بهذا‌البحث‌
  )isavresbO( طريقة الملاحظة. 5
بملاحظة‌وتدوين‌الظواهر‌الملحوظة‌‌العملية‌هي‌منهج‌علمي‌يعني‌الملاحظةطريقة‌
تحديده ‌ليس ‌بالملاحظة ‌المباشرة ‌فقط، ‌ولكن ‌بالملاحظة ‌غير‌باستعمال ‌النظام ‌الذي ‌
‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌الباحثة ‌ملاحظة ‌مباشرة ‌لمعرفة ‌واستخدمت ‌‌25.مباشرة ‌أيضا
‌الاستماعنحو ‌ترقية ‌مهارة ‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على ‌أساس‌مية ‌الإلكترونيةيالتعل
كريان‌‌‌جونوانجي "بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌بمدرسةلتلاميذ ‌الفصل ‌السابعة ‌
 .سيدوارجو
 )dohteM retnemukoD(الوثائق  طريقة .0
‌15.هي ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌من ‌الكتب ‌والجرائد ‌والمجلات ‌وما ‌إلى ‌ذلك
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌مدرسةلمحة‌عن‌‌عن‌ستعملت‌الباحثة‌هذه‌الطريقة‌لنيل‌البياناتا
 .الأساتيذ‌والموظف‌و‌التلاميذ‌وغيرها‌عددمثل‌‌كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي "ترفادو
                                                 
  
 ,atpic akeiniR .TP :atrakaJ ,ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
     lah ,2 16
‌522نفس‌المرجع،‌ص‌‌ 25
‌151نفس‌المرجع،‌ص‌‌ 15
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 اختبار. 1
القبلي‌الاختبار ‌‌وهيفي ‌هذا ‌البحث ‌استخدمت ‌الباحثة ‌طريقة ‌الاختبار ‌
أما ‌الاختبار ‌القبلي ‌هو ‌يجرى ‌قبل ‌بداية ‌البرنامج ‌التعليمي ‌لمعرفة‌.الاختبار ‌البعدي ‌و‌
و ‌أما‌. ‌.مستوى ‌الطلاب‌اللغوي ‌أو ‌كفاءتهم ‌اللغوية ‌قبل ‌استخدام ‌البرنامج ‌التعليمي
الاختبار ‌البعدي‌هو‌يجرى‌بعد ‌انتهاء ‌البرنامج‌التعليمي‌لمعرفة ‌مدى‌التطور، ‌التقدم ‌و‌
ونتيجة‌هذا‌الاختبار‌.أنجزه‌الطالب‌بعد‌استخدام‌البرنامج‌التعليمي‌زيادة‌اللغوي‌الذي‌
 25.بنتيجة‌الاختبار‌القبلي‌لمعرفة‌مدى‌الفرق‌بينهم تقارن‌
قبل‌ :قبليالختبار ‌الإ‌وهيفي‌هذا ‌البحث‌استخدمت‌الباحثة ‌طريقة ‌الإختبار ‌
‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على ‌أساس‌مية ‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌
‌الويب‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةفعالية‌استخدام‌بعد‌ :‌بعديالختبار‌الإو‌
لنيل ‌البيانات‌عن ‌كفاءة ‌مهارة‌‌ةالباحث‌هاستخدمتوهذه ‌الطريقة ‌. ‌"cibarA hanidaM"
‌الويب‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلة‌تطبيقو‌‌لتلاميذ‌الفصل‌السابع‌الاستماع
مية‌يالتعل‌الوسيلةفعالية‌استخدام‌و‌لمعرفة‌بعد‌‌الاستماعلترقية‌مهارة‌‌"cibarA hanidaM"
لتلاميذ‌الفصل‌‌الاستماعلرتقية‌مهارة‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على‌أساس‌الإلكترونية
 .كريان‌سيدوارجو‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌درسةالسابع‌بم
 
 بنود البحث -د
استخدمتها ‌الباحثة ‌لنيل‌الحقائق‌العملية‌‌التي‌آلة ‌أو‌الأدوات‌يالبحث‌ه‌بنود
‌:التي‌تدعم‌عملية‌البحث‌و‌تستعمل‌الباحثة‌بالنود‌الآتية‌
‌على ‌أساس‌مية ‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلةفعالية ‌استخدام ‌صفحة ‌الملاحظة ‌لمعرفة ‌. ‌1
الثانوية‌‌الفصل‌السابع‌بمدرسةالاستماع‌لطلاب‌‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"‌الويب
‌.كريان‌سيدوارجو جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌العامة
                                                 
62
 isatserP .TP :atrakaJ ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
    lah ,6 16 ,ayrakatsuP
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‌الوسيلةالوثائق ‌المكتوبة ‌للوصول ‌إلى ‌البيانات‌والمعلومات‌عن ‌الدراسة ‌التي ‌تطبيق ‌. 2
 .الاستماع‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل
‌الوسيلةتطبيق ‌‌فعاليةمجموعة ‌الأسئلة ‌والتمرينات ‌لنيل ‌الحقائق ‌والمعلومات ‌عن ‌. ‌3
الاستماع‌لطلاب‌‌لترقية‌مهارة"‌cibarA hanidaM"‌الويب‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل
 .كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌الفصل‌السابع‌بمدرسة
‌
 طريقة تحليل البيانات -ه
‌ئويةالرموز‌الم.‌1
‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلة‌لتحليل‌البيانات‌باستخدام‌ئويةالم‌الرموز
‌.الاستماع‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"‌الويب
‌:‌التي‌حصلت‌عليها‌الباحثة‌بطريقة‌الاستبيانات‌وهي
  = P 11   
 
 
 :‌البيان
 ويةئالنسبة‌المP = 
 تكرار‌الاجابةF = 
 عدد‌المستجبينN = 
‌.أما‌التفسير‌والتعيين‌في‌تحليل‌البيانات‌المجموعة‌وتحقيق‌الإفتراض‌العلمي
‌35:دمه‌سوهار‌سيمي‌أريكونطا‌فيما‌يلي‌ق‌فتستعمل‌الباحثة‌المقدار‌الذي
‌ممتاز‌221‌–‌21
‌جيد‌جدا‌11‌–‌21
‌جيد‌16‌–‌26
‌ناقص‌14‌–‌25
‌قابح‌13‌–‌21
                                                 
 2
 : atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 226 lah ,)2116 ,atpiC akeniR
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 )tseT-T( المقارنةرمز‌.‌2
مقارنة ‌الوصول‌إلى‌‌ )t-tset( استخدمت‌الباحثة ‌الطريقة ‌الإخصائية ‌برمز ‌المقارنة
‌الويب‌على ‌أساس‌ةمية ‌الإلكترونييالتعل‌الوسيلةكفاءة ‌التلاميذ ‌قبل ‌وبعد ‌التطبيق ‌
‌الثانوية‌العامة‌الاستماع‌لطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسة‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"
إذا‌كان‌التحليل‌يوجد‌الفرق‌بين‌الوصول‌.‌كريان‌سيدوارجو‌‌جونوانجي "بيليغوئل‌ترفادو"
مردودة‌ )oH( الى‌كفاءة‌الطلاب‌قبل‌وبعد‌الاختبار‌فهذا‌يدل‌على‌أن‌الفرضية‌الصرفية
وعكسه‌إذاكان‌بعد‌التحليل‌لايوجد‌الفرق‌بين‌الوصول‌الى‌‌.‌وبمعنى‌هناك‌توجد‌الـتأثير
مقبولة‌بمعنى‌ )oH( وبعد‌التطبيق‌فهذا‌يدل‌على‌أن‌الفرضية‌الصفريةكفاءة‌الطالب‌قبل‌
اما‌بالنسبة‌للبيانات‌التي‌سيتم‌تحليلها‌الباحثة‌هو‌نتائج‌الاختبار‌قبلي‌.‌ليس‌هناك‌الـتأثير
لترقية‌‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على‌أساس‌ةمية‌الإلكترونييالتعل‌الوسيلةوبعدي‌تطبيق‌
استخدام‌ فعاليةلنيل ‌الإجابة ‌عن ‌‌ةالتحليل ‌تستخدمه ‌الباحثهذا ‌. ‌الاستماع‌مهارة
الاستماع‌‌لترقية‌مهارة‌"cibarA hanidaM"‌الويب‌على‌أساس‌مية‌الإلكترونيةيالتعل‌الوسيلة
كريان‌‌‌جونوانجي‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة
 .سيدوارجو
للعينتين‌الصغيرتين‌وارتباط‌بينهما، ‌فيستعمل‌صيغة‌ )tseT-T( وأما ‌رمز ‌المقارنة
 : فيما‌يلي
  = t
6      
 
  
6
  
 
6 
6
6 
 
 55:البيان‌
 المجموعة‌الأولى‌ متوسط‌البيانات‌=     
 الثانيةالمجموعة‌ متوسط‌البيانات=   6  
                                                 
22
 ATEBAFLA : gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 7  -2   .lah ,)  16 ,adasreP
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6
   =لىولأا‌ةعوملمجا‌تانايب‌ليدبلا 
 6
6
   =تانايب‌ليدبلا‌‌ةعوملمجاةيناثلا 
     =لىولأا‌تانيعلا‌ددع 
 6   = =تانيعلا‌ددع‌ةيناثلا‌
 
‌
‌ 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدنية
‌
‌الثانوية ‌العامة‌المدرسةالفصل‌الأول‌لمحة ‌عن‌: ‌يحتوي‌هذا ‌الباب‌على‌فصلين‌
‌.ني‌عرض‌البيانات‌وتحليلها،‌والفصل‌الثاسيدوارجوكريان‌جونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"
 كريان سيدوارجوجونوانجي   "بيليغوئل ترفادو" المدرسةلمحة عن :  الفصل الأول -أ
كريان جونوانجي   "بيليغوئل ترفادو" الثانوية العامة‌المدرسةهويّة  -5 
‌سيدوارجو
جونوانجي‌‌‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌المدرسة: ‌‌اسم‌المدرسة
‌كريان‌سيدوارجو
‌ب35رقم‌‌جونوانجيالشارع‌:‌‌‌العنوان
‌جونوانجي:‌‌‌القرية
‌كريان:‌‌‌المنطقة
‌سيدوارجو:‌‌‌المدينة
‌جاوى‌الشرقية:‌‌‌الولاية
‌132‌16161211:‌‌‌رقم‌الهاتف
 1222:‌‌سنة‌التأسيس
 )A(أ‌:‌‌شهادة‌المدرسة
‌شيف‌الأنصري:‌‌رئيس‌المدرسة
 
 
‌
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جونوانجي   "بيليغوئل ترفادو" الثانوية العامة‌المدرسة‌الموقف الجغرفي -0
 كريان سيدوارجو
 كريانجونوانجي ‌‌‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌تقع ‌مدرسة
هذه‌. ‌المدينة ‌سيدووارجو‌كريانالمنطقة ‌‌جونوانجيسيدووارجو ‌في ‌القرية ‌
 .2 ‌متر‌6664‌المدرسة‌يبنى‌على‌مساحة‌الأرض
 
 )isiV(الرؤية  -1
‌المدرسة‌الثانوية‌على‌أساس‌المعهد‌الممتازتحقيق‌
‌
 )isiM(البعثة  -2
 التعليم‌على‌أساس‌القرآن‌والسنةقيام‌‌-أ
 أخلاق‌الكريمة‌الطلاب‌تحقيق‌-ب
 تطوير‌التعلم‌التنافسي‌-ج
‌المعهد‌على‌أساس‌مدرسة‌نموذجية‌تطوير‌-د
‌
جونوانجي   "بيليغوئل ترفادو" الثانوية العامة‌للمدرسةهيكل المنظمة  -7
 كريان سيدوارجو
كريان‌جونوانجي ‌‌‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌للمدرسةهيكل ‌المنظمة ‌
 سيدوارجو
‌
 ‌
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 "بيليغوئل ترفادو" الثانوية العامة‌بمدرسةأحوال وسائل التعليمية  -٦
 كريان سيدوارجوجونوانجي  
التلاميذ‌إن ‌الوسائل ‌التعليمية ‌مهمة، ‌وهذا ‌الحال ‌تساعد ‌كثيرا ‌
الثانوية‌‌لفهم ‌الدرس، ‌و ‌أما ‌الوسائل ‌التعليمية ‌التي ‌تستعمل ‌في ‌المدرسة
‌: كمايلي‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌العامة
 
 )1(الجدول‌
‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌درسةبمالوسائل‌التعليمية‌
‌الهيئة‌العدد‌الوسائل‌التعليمية‌الرقم
‌غرفة‌13‌غرفة‌الفصل‌1
 غرفة‌1‌الطبيعةمختبر‌‌غرفة‌2
 غرفة‌1‌غرفة‌المكتبة‌3
 غرفة‌1‌غرفة‌الصحة‌5
 غرفة‌1‌غرفة‌مستشار‌4
 غرفة‌1‌رئيس‌المدرسة‌غرفة‌6
 غرفة‌1‌غرفة‌الأساتيذ‌1
 غرفة‌1‌غرفة‌الإداراة‌1
 غرفة‌1 ”SISO“‌غرفة‌أوسيس‌1
 غرفة‌3‌ام‌للأساتيذحم‌ّ‌21
 غرفة‌23‌للتلاميذ‌امحم‌ّ‌11
 غرفة‌1‌مستودع‌غرفة‌21
 غرفة‌2‌المسجد‌والمصلى‌31
 غرفة‌6‌شرفة‌المراقبة‌51
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 غرفة‌2‌المقصف‌41
 غرفة‌1‌بيت‌الأخضر‌61
 غرفة‌22‌معهد‌للتلاميذ‌11
 غرفة‌2‌المتجر‌11
‌-‌3‌ساحة‌الموقف‌11
‌
‌
بيليغوئل " الثانوية العامة‌والموظفين في المدرسة المدرسينحوال أ -5
 جونوانجي كريان سيدوارجو" ترفادو
"‌بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌في ‌المدرسة‌المدرسينكان ‌عدد ‌
كما‌‌‌امدرس‌16يعني‌‌1122-2222جونوانجي‌كريان‌سيدوارجو‌في‌السنة‌
‌:يلي‌
‌
‌)2(الجدول‌
جونوانجي‌كريان‌"‌بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌والموظفين‌في‌المدرسة‌المدرسينأسماء‌
‌سيدوارجو
‌الوظيفة‌الإسم‌الرقم
‌مدير‌المدرسة‌شيف‌الأنصاري‌1
‌مدرسة‌المرأة‌الصالحة‌2
‌مدرسة‌إيرما‌ديانا‌سافيتري‌3
‌مدرس‌أحمد‌أنطاني‌أكبر‌5
‌مدرسة‌ألفيان‌ديتا‌أرضي‌كوي‌4
‌مدرسة‌ستي‌ليلتوس‌مولودية‌6
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‌مدرسة‌دياه‌نور‌خفيفة‌1
‌مدرسة‌نور‌حياتي‌1
‌مدرسة‌ستي‌موجي‌راهايو‌1
‌مدرسة‌ديانا‌21
‌مدرسة‌فطريان‌سوهرتاتيك‌11
‌مدرسة‌أمي‌عطية‌21
‌مدرسة‌شريفا‌عيني‌31
‌مدرس‌محمد‌مفتاح‌الهدى‌51
‌مدرس‌جوليات‌هادي‌صابرين‌41
‌مدرسة‌ايل‌المسلحة‌61
‌مدرس‌فخر‌الرزي‌غوسأمحمد‌دني‌‌11
‌مدرسة‌مياساريندرا‌جهارفيان‌‌11
‌مدرسة‌رحمديتا‌بوروانينجتياس‌11
‌مدرسة‌لولوك‌فريدة‌22
‌مدرسة‌حسن‌الأريفة‌12
‌مدرسة‌رسيتا‌ساري‌22
‌مدرسة‌ألفيانا‌رحمياني‌32
‌مدرسة‌ستي‌ربية‌52
‌مدرسة‌دوي‌أنينجتياس‌42
‌مدرسة‌دوي‌إندرواتي‌62
‌مدرسة‌ليجينتيا‌فوتيكا‌12
‌مدرسة‌أميلينا‌رجيبا‌12
‌مدرسة‌إيلوك‌سوسميأسيه‌12
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‌مدرس‌محمد‌منيف‌مصنف‌23
‌مدرسة‌نينيس‌فوزية‌13
‌مدرسة‌ميغاساري‌داوي‌سورياني‌23
‌مدرسة‌أرينا‌ملة‌أرضلة‌33
‌مدرسة‌نوفة‌الفضيلة‌53
‌مدرس‌نور‌يحيى‌43
‌مدرس‌بودي‌ويجاكسونو‌63
‌مدرس‌أحمد‌وحي‌مرغا‌أوتاما‌13
‌مدرسة‌إسمي‌نورأويل‌هدايتي‌13
‌مدرس‌طبيب‌الناس‌13
‌مدرس‌محمد‌عفان‌فهمي‌25
‌مدرسة‌ني‌أيو‌غاليه‌فراميسواري‌15
‌مدرس‌أحمد‌شروري‌25
‌مدرسة‌ألفاح‌ميلادية‌أطامي‌35
‌مدرسة‌ستي‌حميدة‌55
‌مدرسة‌نور‌الخفيفة‌45
‌مدرسة‌ليل‌المكرمة‌65
‌مدرس‌تريسنو‌15
‌مدرسة‌مرأة‌الصالحة‌15
‌مدرس‌بيقوني‌15
‌مدرسة‌فردوسيفريسكا‌‌24
‌مدرس‌أحمد‌زاهدى‌14
‌مدرس‌محمد‌أمير‌المؤمنين‌عارفين‌24
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‌مدرس‌أحمد‌موفق‌ستياوان‌34
‌مدرس‌أحمد‌صفي‌حيدر‌54
‌مدرس‌محمد‌عطاالله‌44
‌مدرس‌محمد‌لطفي‌رحمن‌64
‌مدرسة‌رنجيليا‌سيندي‌14
‌مدرس‌منيف‌أسعد‌14
‌مدرس‌محمد‌علي‌عثمان‌14
‌مدرسة‌مزية‌النسوة‌26
‌مدير‌الإدارة‌ليليك‌عمرة‌16
‌الإدارة‌‌موظف‌أنغي‌ريستنتيانا‌26
‌أمين‌المكتبة‌ريكسا‌بوانا‌36
‌المختبر‌موظف‌محمد‌سيروي‌الدين‌56
‌الإدارة‌موظف‌عبد‌الرحيم‌46
‌المختبر‌موظف‌نور‌عيني‌أهدى‌66
‌البستاني‌سيفان‌16
‌الأمان‌قدير‌16
‌المساعد‌عيرفان‌16
‌
جونوانجي   "بيليغوئل ترفادو" الثانوية العامة‌المدرسةفي عدد التلاميذ  -1
 كريان سيدوارجو
في‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌المدرسة عدد‌التلاميذ‌في
‌:  كما‌يلي‌1122-2222السنة‌
‌
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‌)3(الجدول‌
‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌المدرسة عدد‌التلاميذ‌في
 1122-2222في‌السنة‌
  
 عرض البيانات وتحليلها: الفصل الثاني  -ب
 "بيليغوئل ترفادو" مدرسةالفصل السابع ب لتلاميذ الاستماعكفاءة مهارة  -5
 كريان سيدوارجوجونوانجي  
م‌اللغة‌العربية‌للفصل‌السابع‌بحث‌الباحثة‌في‌هذا‌الباب‌عن‌عملية‌تعليت
في‌‌ةخاص‌،كريان ‌سيدوارجوجونوانجي ‌‌‌"بيليغوئل ‌ترفادو"‌الثانوية ‌العامة‌درسةبم
ساب‌تالعربية ‌هي ‌اكومن ‌المعلوم ‌من ‌أهداف ‌تدريس ‌لغة ‌. ‌الاستماع‌مهارة
‌.والكلام‌والقراءة‌والكتابة‌الاستماعوهي‌مهارة‌‌ةالتلاميذ‌على‌المهارات‌الأربع
قبل‌‌الاستماعالباحثة ‌طريقة ‌الاختبار ‌لمعرفة ‌كفاءة ‌مهارة ‌‌تاستخدم
‌"cibarA hanidaM" ‌الويب‌على ‌أساس‌التعليمية ‌الإلكترونية‌الوسيلةتطبيق ‌
كالفصل‌‌‌K-IIVاستخدمت‌الباحثة‌فصلين‌فهي‌الفصل‌.‌ميذ‌الفصل‌السابعلتلا
‌K-IIVالفصل‌‌وأما‌نتيجة‌الاختبار.‌كالفصل‌الضابط‌F-IIVالتجريبي‌والفصل‌
‌:فكما‌يلي
‌
‌
‌
‌
 عدد كّلها
 5الفصل  1الفصل  ٢الفصل 
‌تلاميذال‌تلميذاتال‌عددال‌تلاميذال‌تلميذاتال‌عدد‌تلاميذال‌تلميذاتال‌عدد
‌441‌112‌513‌151‌411‌223‌351‌611‌133 7٢25
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‌)5(الجدول‌
كالفصل‌‌‌K-IIVالفصل‌لتلاميذ‌)tseterP( ‌نتائج‌الاختبار‌القبلي‌ةالباحث‌تحصل
 كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"ترفادوبيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌درسةبمالتجريبي‌
‌‌الاختبار‌القبلي‌الإسم‌الرقم
‌54‌أحمد‌نوفل‌أفّندي‌1
‌26‌أحمد‌عفيف‌أفريزال‌2
‌44‌أحمد‌غيلمان‌جوهري‌بحتيار‌3
‌14‌عزكا‌عرفاني‌علي‌5
‌14‌بيمو‌أنجوأجي‌4
‌14‌فكري‌مزكي‌سابوترا‌6
‌66‌يةشنأفرد‌محمد‌نوفل‌1
‌15‌بلال‌الباري‌محمد‌1
‌15‌دفاع‌مقسط‌محمد‌1
‌45‌جافاس‌أّول‌الدين‌محمد‌21
‌25‌شفلي‌الرشيد‌محمد‌11
‌54‌نيودارو‌غيفار‌يوسف‌21
‌55‌يحيى‌بامبودي‌براتاما‌31
‌36‌أمرينا‌رحموتي‌حق‌51
‌56‌عريني‌أكملة‌النجاح‌41
‌26‌أولياء‌إيسي‌سعادية‌61
‌54‌عيش‌ليلة‌المفرحة‌11
‌54‌دياح‌برتيوي‌جهيانيغوستي‌11
‌21‌خفيفة‌أميليا‌حسنى‌11
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‌31‌لورا‌جنتيكا‌هفساري‌موتياريس‌22
‌45‌ميشا‌رحمن‌12
‌31‌موتيارا‌نيلا‌ألفي‌عزيزة‌22
‌16‌نبيلا‌إنتانيا‌هفساري‌32
‌24‌ناميرا‌عائشة‌ديناتا‌52
‌46‌نزوا‌جهياني‌خليليا‌42
‌56‌نور‌السلمى‌62
‌14‌نور‌موليدية‌رحمة‌12
‌54‌الفانيريفا‌عاملة‌العزيزة‌‌12
‌54‌سلسا‌أروم‌وردني‌12
‌14‌صافية‌نور‌مولديا‌23
‌25‌سيدة‌سيلسي‌زبرينا‌13
‌1311‌مخموعة
‌44.1‌متوسطة
‌
قديم‌تلمعرفة‌عدد‌الطلاب‌من‌ناحية‌تقدير‌نتائج‌بالنسبة‌المأوية‌لإتقان‌
‌:التالي‌دولبالج‌ةالباحث
‌)4(الجدول‌
‌من‌ناحية‌التقدير‌المأوية‌K-IIVالفصل‌‌تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌القبلي
‌التقدير‌النتيجة‌الرقم
عدد‌
‌الطلاب
‌النسبة‌المأوية
‌(%)
‌-‌-‌ممتاز‌221‌–‌21‌1
‌1.1%‌3‌جيد‌جدا‌11‌–‌21‌2
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‌42.1%‌1‌جيد‌16‌–‌26‌3
‌56.4%‌22‌ناقص‌14‌–‌25‌5
‌-‌-‌قابخ‌13‌–‌21‌4
‌221%‌13‌مجموعة
 
الفصل‌‌أن‌مهارة ‌الاستماع‌للطلاب‌ةص‌الباحثخلتالسابق، ‌ف‌ا ‌إلى‌الجدولنظر‌
تكون‌في‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌المدرسةفي‌‌K-IIV
‌وبالنظر‌إلى‌الجدول.‌هذه‌بالنظر‌إلى‌نتيجة‌المتوسطة‌في‌الاختبار‌القبلي‌،"ةناقص"درجة‌
‌42.1%و ‌" ‌جدا‌ةجيد"يحصلون ‌على ‌درجة ‌‌الطلابمن ‌‌1.1%يدل ‌أن ‌‌السابق
وية‌أفمن‌هذه‌الم".‌ةناقص"يحصلون‌على‌درجة‌‌56.4%و‌"‌جيد"يحصلون‌على‌درجة‌
اذن ‌تظهر ‌من‌. ‌في‌مهارة ‌الاستماع‌"ةناقص"يكون ‌في‌درجة ‌‌الطلابيبدوا ‌أن ‌أكثر ‌
كريان‌جونوانجي ‌‌‌"بيليغوئل ‌ترفادو"المدرسة ‌في ‌‌F-IIV‌الطلابالبيانات ‌السابقة ‌أن ‌
‌.عربية‌الخاصة‌في‌مهارة‌الاستماعتدريس‌اللغة‌التحسن‌في‌بحاجة‌إلى‌‌سيدوارجو
‌:فكما‌يلي‌F-IIVالفصل‌‌وأما‌نتيجة‌الاختبار
‌
‌)6(الجدول‌
كالفصل‌‌‌F-IIVالفصل‌لتلاميذ‌)tseterP( ‌نتائج‌الاختبار‌القبلي‌ةالباحث‌تحصل
‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌درسةبمالضابط‌
‌‌الاختبار‌القبلي‌الإسم‌الرقم
‌45‌أحمد‌عميل‌البر‌1
‌41‌أحمد‌أحدى‌فراديس‌2
‌15‌أحمد‌علدي‌حسن‌عزيز‌3
‌24‌أحمد‌ألفي‌الوحد‌5
‌24‌أحمد‌عقيل‌حسن‌4
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‌14‌أولياء‌الوحد‌محمد‌6
‌15‌شمسي‌عبد‌الله‌محمد‌1
‌13‌فوطرا‌زمضان‌محمد‌1
‌21‌نور‌عارفين‌محمد‌1
‌26‌فائز‌الخير‌محمد‌21
‌13‌نزام‌الدين‌محمد‌11
‌13‌حسن‌صالح‌محمد‌21
‌66‌مفيد‌الحافظ‌سافوطرا‌محمد‌31
‌16‌نوفان‌ألفارو‌محمد‌51
‌13‌لوني‌أديطيا‌الزهر‌41
‌15‌دفيتا‌حّي‌سافيطري‌61
‌21‌موتيا‌عزيزة‌الأديباء‌11
‌16‌نبيلة‌رحمديانتي‌11
‌35‌نديا‌عرٌش‌طفانيرمالا‌11
‌24‌نيلة‌ذكيرة‌لطفية‌22
‌51‌ميسجا‌جفيلا‌الشفاءننيا‌‌12
‌16‌نيخيشا‌زينة‌المغني‌22
‌14‌نيسا‌لوديا‌رشيدة‌32
‌11‌نيسرينا‌ثبت‌نصيف‌52
‌21‌نور‌الليلة‌الشيفة‌42
‌53‌فوطري‌وحيوني‌نورينتي‌62
‌33‌ريحان‌نوفي‌أرميليا‌12
‌13‌رزقي‌فوطري‌داوي‌فورتونا‌12
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‌44‌سليمة‌العليى‌12
‌31‌سلسبلة‌رحمة‌نساء‌23
‌13‌سلسبلة‌رحم‌أعيوني‌13
‌11‌سيكار‌وحيودي‌23
‌15‌ستي‌حنيفة‌نور‌سعادة‌33
‌14‌زهر‌أنا‌فيرغا‌رحمنيار‌53
‌2611‌مخموعة
‌54,1‌متوسطة
‌ةقديم‌الباحثتلمعرفة‌عدد‌الطلاب‌من‌ناحية‌تقدير‌نتائج‌بالنسبة‌المأوية‌لإتقان‌
‌:التالي‌دولبالج
‌)1(الجدول‌
‌من‌ناحية‌التقدير‌المأوية‌F-IIVالفصل‌‌القبليتفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌
‌التقدير‌النتيجة‌الرقم
عدد‌
‌الطلاب
‌النسبة‌المأوية
‌(%)
‌-‌-‌ممتاز‌221‌–‌21‌1
 ‌4,32%‌1‌جيد‌جدا‌11‌–‌21‌2
‌1،51%‌4‌جيد‌16‌–‌26‌3
‌3،13%‌31‌ناقص‌14‌–‌25‌5
‌4،32%‌1‌قابخ‌13‌–‌21‌4
‌221%‌53‌مجموعة
الفصل‌‌أن ‌مهارة ‌الاستماع ‌للطلاب‌ةص‌الباحثخلتالسابق، ‌ف‌ا ‌إلى ‌الجدولنظر‌
تكون‌في‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌المدرسةفي‌‌F-IIV
‌وبالنظر‌إلى‌الجدول.‌هذه‌بالنظر‌إلى‌نتيجة‌المتوسطة‌في‌الاختبار‌القبلي‌،"ةناقص"درجة‌
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‌1،51%و ‌" ‌جدا‌ةجيد"يحصلون‌على‌درجة ‌‌الطلابمن‌‌4,32%يدل ‌أن ‌‌السابق
‌4،32%و ‌‌".ةناقص"يحصلون ‌على ‌درجة ‌‌3،13%و ‌" ‌جيد"يحصلون ‌على ‌درجة ‌
يكون‌في‌درجة‌‌الطلابوية ‌يبدوا ‌أن ‌أكثر ‌أفمن‌هذه ‌الم" ‌قابخة"يحصلون ‌على‌درجة ‌
في‌‌F-IIV‌الطلاباذن ‌تظهر ‌من ‌البيانات‌السابقة ‌أن ‌. ‌في‌مهارة ‌الاستماع‌"ةناقص"
تحسن‌في‌تدريس‌اللغة‌بحاجة ‌إلى‌‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"المدرسة‌
‌.عربية‌الخاصة‌في‌مهارة‌الاستماعال
 
 ”cibarA hanidaM“ الويب‌على أساس الإلكترونية تطبيق الوسيلة التعليمية - 0
بيليغوئل " الثانوية العامة‌لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل السابع بمدرسة
 كريان سيدوارجوجونوانجي   "ترفادو
على‌‌الإلكترونيةتدريس‌اللغة‌العربية‌باستخدام‌الوسيلة‌التعليمية‌‌ةالباحث‌تاستعمل
 أغسطوس‌22‌الخميسالعمل‌يعقد‌في‌يوم ‌ وهذا‌.”cibarA hanidaM“‌الويب‌أساس
‌.طالبا‌13‌هموعدد‌1122
الوسائل‌التي‌سيتخدمها‌في‌الدراسة‌وهي‌‌ةعد‌الباحثتالدراسة‌ف‌ةبدأ‌الباحثتقبل‌أن‌
‌إعدادخطوات‌‌أما‌.”cibarA hanidaM“‌الويب‌أساسعلى‌‌الإلكترونيةالوسيلة‌التعليمية‌
 hanidaM“‌الويبفتح ‌ت‌ةالباحث) ‌1(‌:‌الاستماع ‌فهيهذه ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌مهارة ‌
وبالعاملين ‌في‌التعريف ‌بالنفس ‌"عن ‌ أخذ ‌المادة ‌في ‌كتابت‌ةالباحث )2(4  ”cibarA
 ”cibarA hanidaM“الصوت ‌من ‌الويب ‌‌ايسمعو‌أن ‌‌علهمتج‌ةالباحث‌)3(‌،"المدرسة
وأما‌الألة‌التي‌تحتاج‌".التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"المادة‌‌عن‌والجملة‌المفردات
وهذا‌الاستعداد‌ DCL لاستخدام‌هذه‌الوسيلة‌التعليمية‌هي‌الحاسوب،‌وألة‌عرض‌وهي
ينقص‌هذا ‌الاستعداد ‌وقت‌‌عدها ‌من ‌قبل ‌وقت‌الدراسة ‌حتى ‌لات‌ةالباحثجيد ‌لأن ‌
‌.الدراسة
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في ‌الفصل‌‌الاستماعفمن ‌ملاحظ ‌الباحثة ‌عملية ‌التعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌مهارة ‌
في‌‌”cibarA hanidaM“‌الويب‌أساسعلى‌‌الإلكترونية،‌فأنشطة‌التعليم‌باستخدام‌السابع
‌: تلك‌المدرسة،‌كما‌يلي
‌المقدمة‌-1
 ."السلام‌عليكم‌ورحمة‌الله‌وبركاته"السلام‌بقول‌‌ةلقي‌الباحثت .أ‌
 .دعو‌إلى‌الله‌في‌أول‌التعليم‌بقراءة‌الفاتحةت .ب‌
وأجابوا‌بخير‌والحمد‌لله‌"‌كيف‌حالكم؟"ب‌بقول‌عن‌حالة‌الطلا‌ةسأل‌الباحثت .ج‌
من ‌لم‌"ب‌إلى ‌الطلا‌ةسأل ‌الباحثتثم ‌. ‌وأنت؟ ‌فأجيب‌بخير ‌والحمد ‌لله ‌أيضا
 .وأجابوا‌كل‌حاضر"‌؟اليوميحضر‌هذا‌
اللغة‌ن ‌الآفأجابوا ‌درسنا ‌" ‌ماذا ‌درسنا ‌الآن؟"عن ‌الدرس‌بقول ‌‌ةسأل ‌الباحثت .د‌
 ."التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"‌فأجابوا‌"؟موضوع‌‌أي".‌العربية
‌باستخدام"التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"عن ‌المادة ‌‌ةشرح‌الباحثت‌ثم .ه‌
 .“cibarA hanidaM“‌على‌أساس‌الويب‌الإلكترونيةالوسيلة‌التعليمية‌
‌الأنشطة‌الرئيسية‌-6
‌عن‌والجملة‌المفردات ”cibarA hanidaM“الصوت‌من‌الويب‌‌ايسمعو‌تدفعهم‌أن‌ .أ‌
 ".التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"المادة‌
 .يسمعونهاالتي‌والجملة‌‌المفرداتالباحثة‌الطلاب‌لتقليد‌‌طلبت‌ .ب‌
 .التي‌يسمعونها‌ملةالمفردات‌و‌الجتقوم‌الباحثة‌بتوجيها‌الطلاب‌لكتابة‌وترجمة‌ .ج‌
 .لاب‌عن‌المادة‌ليفهموا‌جميعاالسؤال‌لط‌ةعطي‌الباحثت .د‌
 .تعطي‌الباحثة‌النتيجة‌وفقا‌على‌قدرة‌الطلاب .ه‌
الوسيلة ‌التعليمية‌تأمر ‌الباحثة ‌الدراسة ‌بشكل ‌مستقل ‌في ‌المنزل ‌باستخدام ‌ .و‌
 .“cibarA hanidaM“‌على‌أساس‌الويب‌نيةالإلكترو‌
 .تعطي‌الباحثة‌الواجب‌المنزلي .ز‌
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‌الاختتام‌-3
 .الدراسة‌مع‌الطلاب‌ةالباحث‌تلخص .أ‌
 .فهم‌مواد‌الآتيةلالطلاب‌‌ة‌منالباحث‌تطلب .ب‌
‌.بالدعاء‌والسلام‌التعليمية‌عملية‌ةتتم‌الباحثتخ .ج‌
‌
 hanidaM“ الويب على أساس الإلكترونيةفعالية استخدام الوسيلة التعليمية  -1
 الثانوية العامة‌لترقية مهارة الاستماع لطلاب الفصل السابع بمدرسة “cibarA
 كريان سيدوارجوجونوانجي   "بيليغوئل ترفادو"
 hanidaM“‌الويب‌على‌أساس‌الإلكترونيةلمعرفة ‌فعالية ‌استخدام ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌
بيليغوئل‌"‌الثانوية ‌العامة‌لترقية ‌مهارة ‌الاستماع‌لطلاب‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة‌”cibarA
استخدمت‌‌.الاختبار ‌البعدي‌ثة، ‌تقدمت ‌الباحكريان ‌سيدوارجوجونوانجي ‌‌‌"ترفادو
‌.كالفصل‌الضابط‌F-IIVكالفصل‌التجريبي‌والفصل‌‌‌K-IIVالباحثة‌فصلين‌فهي‌الفصل‌
 : كما‌يلي من‌الاختبار‌البعدي‌K-IIVالفصل‌وحصل‌نتيجة‌الطلاب‌
‌
 )1(الجدول‌
 K-IIVالفصل‌الفصل‌‌طلابل)tset-tsoP( لبعدي‌نتائج‌الاختبار‌ا‌ةالباحث‌تحصل
‌كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة‌درسةبم
‌‌الاختبار‌القبلي‌الإسم‌الرقم
‌21.4‌أحمد‌نوفل‌أفّندي‌1
‌11.4‌أحمد‌عفيف‌أفريزال‌2
‌21.4‌أحمد‌غيلمان‌جوهري‌بحتيار‌3
‌51.4‌عزكا‌عرفاني‌علي‌5
‌21.4‌بيمو‌أنجوأجي‌4
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‌21.4‌فكري‌مزكي‌سابوترا‌6
‌51.41‌يةشنأفرد‌محمد‌نوفل‌1
‌11.42‌بلال‌الباري‌محمد‌1
‌21.42‌دفاع‌مقسط‌محمد‌1
‌21‌جافاس‌أّول‌الدين‌محمد‌21
‌21.4‌شفلي‌الرشيد‌محمد‌11
‌51.41‌غيفار‌يوسفنيودارو‌‌21
‌16‌يحيى‌بامبودي‌براتاما‌31
‌11.41‌أمرينا‌رحموتي‌حق‌51
‌21.4‌عريني‌أكملة‌النجاح‌41
‌21.4‌أولياء‌إيسي‌سعادية‌61
‌11.4‌عيش‌ليلة‌المفرحة‌11
‌41‌دياح‌برتيوي‌جهيانيغوستي‌11
‌11.4‌خفيفة‌أميليا‌حسنى‌11
‌21.4‌لورا‌جنتيكا‌هفساري‌موتياريس‌22
‌61.4‌ميشا‌رحمن‌12
‌41‌موتيارا‌نيلا‌ألفي‌عزيزة‌22
‌11.4‌نبيلا‌إنتانيا‌هفساري‌32
‌51.4‌ناميرا‌عائشة‌ديناتا‌52
‌51.41‌نزوا‌جهياني‌خليليا‌42
‌11.4‌نور‌السلمى‌62
‌11.4‌نور‌موليدية‌رحمة‌12
‌11.42‌ريفا‌عاملة‌العزيزة‌الفاني‌12
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‌21.4‌سلسا‌أروم‌وردني‌12
‌21‌مولدياصافية‌نور‌‌23
‌21.42‌سيدة‌سيلسي‌زبرينا‌13
‌4162‌مخموعة
‌61.1‌متوسطة
لمعرفة‌عدد‌الطلاب‌من‌ناحية‌تقدير‌نتائجهم‌بنسبة‌المأوية‌في‌الاختبار‌البعدي‌
 : لمهارة‌الاستماع‌كما‌يلي‌K-IIVالفصل‌‌نحو‌ترقية‌كفاءة‌الطلاب
‌
 )1(الجدول‌
 التقدير‌المأويةتفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌البعدي‌بنسبة‌
‌التقدير‌النتيجة‌الرقم
عدد‌
‌الطلاب
‌النسبة‌المأوية
‌(%)
‌31.1%‌62‌ممتاز‌221‌–‌21‌1
‌21.1%‌5‌جيد‌جدا‌11‌–‌21‌2
‌3.2%‌1‌جيد‌16‌–‌26‌3
‌-‌-‌ناقص‌14‌–‌25‌5
‌-‌-‌قابخ‌13‌–‌21‌4
‌221%‌13‌مجموعة
 
يحصلون‌على‌درجة‌‌الطلابمن‌‌31.1%يدل‌أن‌‌السابق‌وبالنظر‌إلى‌الجدول
يحصلون ‌على ‌درجة‌‌3.2%و ‌" ‌جيدة ‌جدا"يحصلون ‌على ‌درجة ‌‌21.1%و ‌" ‌ممتازة"
‌".جيدة"
‌
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‌: كما‌يلي من‌الاختبار‌البعدي‌F-IIVالفصل‌وحصل‌نتيجة‌الطلاب‌
‌
 )21(الجدول‌
‌درسةبم‌F-IIVالفصل‌‌طلابل)tset-tsoP( لبعدي‌نتائج‌الاختبار‌ا‌ةالباحث‌تحصل
 كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"بيليغوئل‌ترفادو"‌الثانوية‌العامة
‌‌الاختبار‌القبلي‌الإسم‌الرقم
‌15,4‌أحمد‌عميل‌البر‌1
‌11,41‌أحمد‌أحدى‌فراديس‌2
‌4,15‌أحمد‌علدي‌حسن‌عزيز‌3
‌36,41‌أحمد‌ألفي‌الوحد‌5
‌11,4‌أحمد‌عقيل‌حسن‌4
‌15,4‌أولياء‌الوحد‌محمد‌6
‌16,42‌شمسي‌عبد‌الله‌محمد‌1
‌16,4‌فوطرا‌زمضان‌محمد‌1
‌11,4‌نور‌عارفين‌محمد‌1
‌66‌فائز‌الخير‌محمد‌21
‌16‌نزام‌الدين‌محمد‌11
‌16‌حسن‌صالح‌محمد‌21
‌61,4‌مفيد‌الحافظ‌سافوطرا‌محمد‌31
‌66‌نوفان‌ألفارو‌محمد‌51
‌14,41‌لوني‌أديطيا‌الزهر‌41
‌15‌دفيتا‌حّي‌سافيطري‌61
‌51,4‌موتيا‌عزيزة‌الأديباء‌11
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‌11,4‌نبيلة‌رحمديانتي‌11
‌13,41‌نديا‌عرٌش‌طفانيرمالا‌11
‌16,41‌نيلة‌ذكيرة‌لطفية‌22
‌56,42‌ننيا‌ميسجا‌جفيلا‌الشفاء‌12
‌63,4‌نيخيشا‌زينة‌المغني‌22
‌11‌نيسا‌لوديا‌رشيدة‌32
‌41‌نيسرينا‌ثبت‌نصيف‌52
‌31,41‌نور‌الليلة‌الشيفة‌42
‌11‌فوطري‌وحيوني‌نورينتي‌62
‌11,41‌نوفي‌أرميلياريحان‌‌12
‌23,4‌رزقي‌فوطري‌داوي‌فورتونا‌12
‌44‌سليمة‌العليى‌12
‌11,4‌سلسبلة‌رحمة‌نساء‌23
‌43‌سلسبلة‌رحم‌أعيوني‌13
‌11‌سيكار‌وحيودي‌23
‌31,41‌ستي‌حنيفة‌نور‌سعادة‌33
‌36,4‌زهر‌أنا‌فيرغا‌رحمنيار‌53
‌1422‌مخموعة
 5,66‌متوسطة
ناحية‌تقدير‌نتائجهم‌بنسبة‌المأوية‌في‌الاختبار‌البعدي‌لمعرفة‌عدد‌الطلاب‌من‌
‌:‌لمهارة‌الاستماع‌كما‌يلي‌F-IIVالفصل‌‌نحو‌ترقية‌كفاءة‌الطلاب
‌
‌
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 )11(الجدول‌
 تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌البعدي‌بنسبة‌التقدير‌المأوية
‌التقدير‌النتيجة‌الرقم
عدد‌
‌الطلاب
‌النسبة‌المأوية
‌(%)
‌4,62‌%‌1‌ممتاز‌221‌–‌21‌1
‌6,11‌%‌6‌جيد‌جدا‌11‌–‌21‌2
‌5,12‌%‌21‌جيد‌16‌–‌26‌3
‌1,51‌%‌4‌ناقص‌14‌–‌25‌5
‌1,11‌%‌5‌قابخ‌13‌–‌21‌4
‌221%‌53‌مجموعة
 
يحصلون‌على‌درجة‌‌الطلابمن‌‌4,62%يدل‌أن‌‌السابق‌وبالنظر‌إلى‌الجدول
يحصلون‌على‌درجة‌‌5,12%و‌"‌جيدة‌جدا"يحصلون‌على‌درجة‌‌6,11%و‌"‌ممتازة"
يحصلون ‌على ‌درجة‌‌1,11%و ‌‌"ناقصة"يحصلون ‌على ‌درجة ‌‌1,51%و ‌‌".جيدة"
‌."قابخة"
من‌الفصل‌‌‌الباحثة‌إلى‌نتيجة‌الاختبار‌القبلي‌والاختبار‌البعدي‌توبعد‌أن‌نظر‌
‌الويب‌على ‌أساس‌الإلكترونيةالوسيلة ‌التعليمية ‌، ‌أن ‌الاختبار ‌قبل ‌استخدام ‌K-IIV
نتيجة ‌الاختبار ‌القبلي‌‌و‌.وبعد ‌استخدمها ‌وجد ‌فرقا ‌بينهما‌”cibarA hanidaM“
‌: كما‌يليهما‌‌وتحليل‌البيانات‌من.‌وجد‌فرقا‌بينهما‌F-IIVالفصل‌‌من‌والاختبار‌البعدي
 اختبار‌بيانات‌الحالة‌الطبيعية -1
يتم ‌اختبار ‌الحالة ‌الطبيعية ‌لاختبار ‌ما ‌إذا ‌كان ‌يتم ‌توزيع ‌جميع ‌المتغيرات‌
‌vonrimS-vorogomloKيستخدم‌اختبار‌الحالة‌الطبيعية‌صيغة‌.‌بشكل‌طبيعي‌أم‌لا
لمعرفة‌ما‌إذا‌كان‌طبيعًيا‌أم‌.‌22,61 SSPSفي‌العمليات‌الحسابية‌باستخدام‌برنامج‌
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يمكن‌اعتباره‌غير‌‌42,2<gis،‌فسيكون‌طبيعًيا‌وإذا‌كان‌‌42,2 >gisلا‌،‌إذا‌كان‌
 :نتائج‌الحساب‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌هي‌كما‌يلي.‌طبيعي
ا‌قبل‌الاختبار‌وما‌بعد‌الجدول‌أعلاه،‌يمكن‌ملاحظة‌أن‌بيانات‌م‌على‌أساس
،‌‌42,2>‌لنتائج‌التعلم‌لكل‌من‌الفصل‌التجريبي‌وفئة‌التحكم‌لها‌قيمة‌كبيرة‌الاختبار
‌.ويمكن‌الاستنتاج‌أن‌مجموعات‌البيانات‌يتم‌توزيعها‌بشكل‌طبيعي
‌
 اختبار‌التجانس -2
.‌بعد‌معرفة‌مستوى‌الحالة‌الطبيعية‌للبيانات‌،‌ثم‌يتم‌إجراء‌اختبار‌التجانس
يستخدم ‌اختبار ‌التجانس ‌لتحديد ‌مستوى ‌تشابه ‌التباين ‌بين ‌المجموعتين ‌، ‌وهما‌
في‌‌gisلقبول‌الفرضية‌أو‌رفضها‌بمقارنة‌سعر‌.‌المجموعة‌التجريبية‌والمجموعة‌الضابطة
يمكن ‌رؤية ‌نتائج ‌اختبار ‌التجانس‌في‌‌)42,2 >gis(‌42,2مع ‌‌neveLإحصائيات‌
‌:الجدول‌التالي
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 .giS 6fd  fd citsitatS eneveL 
  11.  2    677   TSETERP
 111.  2    1 72  TSETTSOP
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من‌نتائج‌حساب‌السعر‌الهام‌لبيانات‌ما‌قبل‌الاختبار‌أو‌ما‌بعد‌الاختبار‌التي‌
،‌يمكن‌الاستنتاج‌أن‌البيانات‌في‌هذه‌الدراسة‌لها‌تباين‌غير‌‌)42,2< gis(‌42,2تقل‌عن‌
 .متجانس
مع‌متغير‌  tset-tوالتباين‌غير‌متجانسين‌،‌فإننا‌نستخدم‌      6 لذلك‌إذا‌كان‌
 –   ( kdمع‌‌lebat-tمن‌الفرق‌في‌سعر‌‌lebat-tبدًلا‌من‌‌tسعر‌‌يتم‌حساب.‌مفصول
الصيغة ‌التالية‌. ‌tمقسومًا ‌على ‌اثنين ‌ثم ‌يضاف‌إلى ‌أصغر ‌سعر ‌‌)  - 6 ( kdو ‌‌) 
 :مفصولة
  = t
6      
 
  
6
  
 
6 
6
6 
 
 
 :البيان‌
 المجموعة‌الأولى‌ متوسط‌البيانات‌=    
 الثانيةالمجموعة‌ متوسط‌البيانات=   6  
  
6
 البديل‌بيانات‌المجموعة‌الأولى=   
6 
6
 الثانيةالمجموعة‌‌البديل‌بيانات=   
 عدد‌العينات‌الأولى=     
‌الثانية‌عدد‌العينات= =   6 
‌:‌تحليل‌البيانات‌المستخدمة‌هي‌التاليو‌
 فرضيةجعل ال -5
‌ليس‌هناك‌فرق=‌‌oH
‌هناك‌فرق=‌‌aH
 lebat-t تحديد -0
    =   
 1  =   –    =   -  =    
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‌252,2=‌‌lebat-t،‌ثم‌)‌)42,2( ٪4 = α)‌مرفق(جدول‌التوزيع‌‌أساس‌على
 2  = 6 
    =   – 2  =   -6 = 6  
‌532،2‌=‌lebat-t،‌ثم‌)‌)42,2( ٪4 = α)‌مرفق(جدول‌التوزيع‌‌أساس‌على
 211،1 = 6/)2 1،6 – 621،6( = lebat t
 221،6 = 211،1 + 621،6  
  المتوسط والانحراف المعياريتحديد  -1
ايكروسوفت‌أوفيس‌الذي‌يحتسب‌بم‌المتوسط‌والانحراف‌المعياريأما‌نتيجة‌
‌:كما‌يلي‌‌‌ )lecxE eciffO .sM(‌إكسل
‌
‌)21(‌الجدول
‌المتوسط‌والانحراف‌المعياري
  عينةال
الفصل 
  يبيالتجر 
الانحراف 
 المعياري
 المختلف
الفصل 
  ضابطال
الانحراف 
 المعياري
 المختلف
 1.2.91 55291- 92.5 .1211 5.29 92.5 1
 9...291. 91291 9.219 ..259 552.- 925. .
 1.299. 552.1- 9255 .1251 5525- 92.9 1
 9..52. 9.2.- 9.21. ..29 552.- 9259 5
 1.21.1 51211 925. .1251 5525- 92.9 9
 1.299. 552.1- 9255 .1211 5.29 92.5 .
 9..92.. 9129- 9.21. ..25 912.- 9.259 .
 1525 512. 929. .125 9125 9.2.9 9
 1529.. 51291 9219 ..251. 9.251- 9.2.. 5
 .125 5525- .. 1.25 5121 55 51
 ..2. 5.2. 5. .1251 5525- 92.9 11
 ..2. 5.2. 5. ..25 912.- 9.259 .1
 152555 5125. 92.9 1525.1 552.1- 5. 11
 .125 5525- .. .129 992. 9.259 51
 9..925. 9.29- 9.2.9 .1211 5.29 92.5 91
 .1295. 5529.- 15 .1211 5.29 92.5 .1
 1.2..1 51291 9259 .125. 5529- 9219 .1
 152.51 512.1 929. 1.29. 5129 95 91
 9..925.9 9.29.- 9.2.1 .12.11 5.251 92.5 51
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.5 5.29 92.5 1121. .92.9 .219 929..9 
.1 ..29 -15255 15921. .52.9 -.219 52...9 
.. 59 9215 .92.1 1.29 -.5255 955251 
.1 .129 -19255 .1.21. 91 152.5 .1121. 
.5 9529 -.255 92.. 59 .92.5 91.25. 
.9 552.9 .299 .12.. 912.9 1.219 15125..9 
.. 9.29 52.5 521. .5 1.2.5 1992.. 
.. 5.29 152.5 11.21. 912.9 19219 .192...9 
.9 9.2.9 5219 521. 1.29 -11255 11552.1 
.5 5.29 92.5 1121. 99 -11255 1.525. 
15 55 1215 52.1 9529 .1215 9112.1 
11 5.2.9 9219 .92.. 19 -11255 59925. 
1.       .5 1.2.5 1992.. 
11       .12.9 .219 9525..9 
15       .129 -.255 9251 
ددعلا 5962 
 
14.2071 5524 
 
69970612 
طسوتملا 9906 
  
9907 
  
‌
5-‌‌ديدتحt-test 
‌نلأ 6 ≠   ‌ةسناجتم‌تسيل‌ةنيعلاو‌‌لوصفلما‌نيابتلا‌ةغيص‌نومدختسي‌كلذل‌،
يلي‌امك:‌
t =  
      6
 
  
6
  
 
 6
6
 6
 
= 
12   – 22 2
  2 1
  
 
6    
 2
 
= 
61  
      6
 1 2
 
 1 1  
 1 2
 
= 
61  
   16  7
 1 2
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 =
  16
  1  
 
 =
  16
6  
 
  6212 ,2 =
 
هو‌‌       ،‌من‌المعروف‌أن‌ ecnairav detarapes‌tإلى‌حساب‌اختبار‌‌باعتبار
أصغر‌أو‌‌       ،‌إذا‌كانت‌في‌هذه‌الحالة.‌652,2هي‌‌      وأن‌قيمة‌‌42625,6
وقبول‌‌oHيتم‌رفض‌‌      أكبر‌من‌‌ ‌       ‌لأن.‌oH،‌فسيتم‌قبول‌      تساوي‌
الذي‌ )K-IIV( يبيالفصل ‌التجر‌، ‌مما ‌يعني‌أن ‌هناك ‌اختلافات‌في‌نتائج ‌التعلم ‌في‌aH
الفصل‌و‌‌”cibarA hanidaM“ يستخدم ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌الالكترونية ‌على‌أساس‌الويب
 يستخدم ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌الالكترونية ‌على ‌أساس ‌الويبلا ‌ الذي‌)F-IIV( الضابط
 .”cibarA hanidaM“
‌
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 الباب الخامس
‌الخاتمة
‌
 الخلاصة -أ
‌: أما‌نتائج‌البحث‌فكما‌يلي
"‌بيليغوئل ‌ترفادو"إن ‌كفاءة ‌مهارة ‌الاستماع ‌للطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة ‌‌-1
‌التعليمية‌الإلكترونية‌على‌أساسقبل‌استخدام‌الوسيلة‌‌ريان‌سيدوارجوجونوانجي‌ك
.‌56.4%،‌على‌نتيجة‌الطلاب‌بالدرجة‌المأوية‌"ةناقص" cibarA hanidaM "‌الويب
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌إن‌كفاءة‌مهارة‌الاستماع‌للطلاب‌الفصل‌السابع‌بمدرسةو‌
استخدام‌الوسيلة‌التعليمية‌الإلكترونية‌على‌‌بعد‌ريان‌سيدوارجوجونوانجي‌ك"‌ترفادو
، ‌على ‌نتيجة ‌الطلاب ‌بالدرجة ‌المأوية‌"ممتاز" cibarA hanidaM "‌الويب‌أساس
‌.31.1%
لترقية‌‌" cibarA hanidaM "‌الويب‌الإلكترونية‌على‌أساس‌إن‌تطبيق‌الوسيلة‌التعليمية‌-2
‌جونوانجي‌كريان‌سيدوارجو"‌ترفادوبيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌بمدرسةمهارة‌الاستماع‌
عن‌ أخذ ‌المادة ‌في ‌كتابت ثم4 ”cibarA hanidaM“‌الويبفتح ‌ت‌ةالباحث :فهو ‌
الصوت‌‌ايسمعو‌أن‌‌اجعلهم‌بعد‌ذلك‌،"التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"
وأما ‌الألة ‌التي‌تحتاج‌‌.والجملة ‌عن‌المادة‌المفردات‌”cibarA hanidaM“من‌الويب‌
تدفعهم ‌أن‌‌.والانتيرنيت‌DCLو‌هذه ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌هي ‌الحاسوب‌لاستخدام
المادة‌‌عن‌والجملة‌المفردات ”cibarA hanidaM“الصوت ‌من ‌الويب ‌‌ايسمعو‌
‌المفرداتالباحثة‌الطلاب‌لتقليد‌‌طلب، ‌ت"التعريف‌بالنفس‌وبالعاملين‌في‌المدرسة"
المفردات‌و‌، ‌تقوم ‌الباحثة ‌بتوجيها ‌الطلاب‌لكتابة ‌وترجمة ‌التي ‌يسمعونهاوالجملة ‌
،‌لاب ‌عن ‌المادة ‌ليفهموا ‌جميعاالسؤال ‌لط‌ةعطي ‌الباحث، ‌تالتي ‌يسمعونها‌ملةالج
تعطي‌الباحثة‌النتيجة‌وفقا‌على‌قدرة‌الطلاب،‌تأمر‌الباحثة‌الدراسة‌بشكل‌مستقل‌
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 hanidaM“‌أساس ‌الويبعلى ‌‌الإلكترونيةالوسيلة ‌التعليمية ‌في ‌المنزل ‌باستخدام ‌
، ‌ثم ‌تختتم ‌الباحثة ‌عملية ‌التعليمية ‌بدعاء‌تعطي ‌الباحثة ‌الواجب‌المنزلي4 “cibarA
‌.والسلام
‌" cibarA hanidaM "‌الويب‌الإلكترونية‌على‌أساساستخدام‌الوسيلة ‌التعليمية‌‌إن‌-3
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌الفصل‌السابع‌بمدرسةلطلاب‌‌الاستماعال‌لترقية‌مهارة‌فع‌ّ
‌‌      أكبر‌من‌‌‌       أن‌‌tset-tبنسبة‌على‌‌جونوانجي‌كريان‌سيدوارجو"‌ترفادو
‌.مقبولة‌ )aH(والفرضية‌البدلية‌،مردودة )oH(  الفرضية‌الصرفية‌بمعنى
‌
 راحاتالاقت -ب
ا‌أن‌تكون‌نافعة‌به وترجوا‌الافتلراحاتبحثها،‌قدمت‌الباحثة‌الباحثة‌‌إجراءعد‌ب
بيليغوئل‌"‌الثانوية‌العامة‌ع‌في‌المدرسةاللغة‌العربية‌في‌مهارة‌الاستما‌‌لتطوير‌أنشطة‌تعليم
‌:‌وأما‌المقترحات‌فما‌يلي‌.كريان‌سيدوارجوجونوانجي‌‌‌"ترفادو
‌لمعلم‌اللغة‌العربية‌-1
رجوا‌ت. ‌الطلابلأحوال ‌‌ة، ‌والمناسبةينبغي ‌أن ‌يختار ‌وسائل ‌التعليم ‌الجيد
خاصة‌، ‌تعليم‌مهارة ‌الاستماعفي‌‌ةالوسائل‌التعليمي‌هيستخدم ‌هذه ‌أن‌من‌ةالباحث
‌." cibarA hanidaM "وسيلة‌ويب‌
‌لطلابل‌-2
ينبغي‌للطلاب‌أن‌يجتهدوا ‌وينشطوا‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌في‌
 .الاستماعتعليم‌مهارة‌
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